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La Evasión Tributaria es un problema que recurrente en la mayoría de los países, 
sobre todo en los llamados sub desarrollados o en vías de desarrollo debido a que no existe 
cultura tributaria, la estructura del sistema tributario no es la adecuada, entre otros, que 
afectan a la recaudación fiscal, causando un efecto dañino para la sociedad; sin embargo, 
es un tema que ha sido poco investigado.  
En nuestro país existe evasión tributaria en todos los sectores económicos, en este 
sentido la presente investigación está enfocada al Sector Comercio, en la que existe 
evasión en todos los niveles del proceso compra-venta. En el presente trabajo se estudia 
cual es la incidencia de la cultura tributaria en la evasión tributaria en los comerciantes del 
centro Comercial Nuevo Bahía – Diego Ferré en la provincia de Sullana. 
El presente trabajo titulado: “CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA 
EN LA EVASION TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES DEL CENTRO 
COMERCIAL NUEVO BAHIA – DIEGO FERRE DE SULLANA EN EL AÑO 
2018” busca conocer las incidencia de la Cultura Tributaria sobre la evasión tributaria en 
las empresas formalmente constituidas y la informalidad en los comerciantes del Centro 
Comercial Nuevo Bahía – Diego Ferré en la provincia de Sullana, por lo que se espera el 
trabajo constituya un valioso aporte para el desarrollo del Sector Comercio.  
En tal sentido se realizó la investigación encuestando a una muestra de 20 
comerciantes del Centro Comercial Nuevo Bahía- Diego Ferré de Sullana. 
Los resultados nos demuestran que la ausencia de Cultura tributaria repercute de 
manera importante en la evasión tributaria en los Comerciantes de dicho mercado, puesto 
que la ausencia de cultura tributaria prioriza el deseo de generar mayores ingresos 
(utilidades), además de existir una excesiva carga y complejidad para tributar y finalmente 
se acogen a regímenes que no les corresponde. El sistema tributario poco transparente trae 
como consecuencia, entre otros, cierre temporal de establecimiento, suspensión de 
licencias, permisos o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 
desempeño de sus actividades. 
En este contexto recomendamos que el Estado, deba tener una actitud de 
transparencia para que el contribuyente tenga la plena confianza que su dinero se emplea 
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en beneficio propio y de los demás y sea un motor que incentive el deber de tributar que 
todo ciudadano debe tener. 
Es fundamental mejorar el conocimiento de la normatividad tributaria y las 
obligaciones tributarias por parte de los empresarios promoviendo cursos de 
especialización y capacitación, dar conferencias gratuitas dirigidas a informar y orientar a 
los empresarios. 
La investigación realizada es ofrecida como una contribución a todos aquellos 
interesados en el tema, principalmente a los contribuyentes del sector estudiado o quienes 
quieren incursionar en esta actividad, y a la propia Administración Tributaria en la medida 





















 Tax evasion is a recurring problem in most countries, especially in the so-called 
under-developed or developing countries because there is no tax culture, the structure of 
the tax system is not adequate, among others, that affect to tax collection, causing a 
harmful effect on society; however, it is a subject that has been little investigated. 
 
 In our country there is tax evasion in all economic sectors, in this sense the 
present investigation is focused on the Trade Sector, in which there is evasion at all levels 
of the buying and selling process. In the present work we study what is the incidence of the 
tax culture in the tax evasion in the merchants of the shopping center Nuevo Bahía- Diego 
Ferré in the province of Sullana. 
 
 The present work entitled: "TAX CULTURE AND ITS INCIDENCE IN THE 
TAX EVASION IN THE TRADERS OF THE COMMERCIAL CENTER NUEVO 
BAHIA - DIEGO FERRE DE SULLANA IN THE YEAR 2018" seeks to know the 
incidence of the Tax Culture on tax evasion in formally constituted companies and the 
informality in the merchants of the shopping center Nuevo Bahía- Diego Ferré in the 
province of Sullana, for which the work is expected to be a valuable contribution for the 
development of the Trade Sector. 
 
 In this regard, the research was conducted by surveying a sample of 77 
merchants from the shopping center Nuevo Bahía- Diego Ferré in Sullana. 
 
 The results show us that the absence of Tax Culture has an important impact on 
tax evasion in the Merchants of said market, since the absence of tax culture prioritizes the 
desire to generate higher income (profits), in addition to an excessive burden and 
complexity to pay taxes and finally, they accept regimes that do not correspond to them. 
The non-transparent tax system brings as a consequence, among others, temporary closure 
of establishment, suspension of licenses, permits or authorizations in force granted by 
State entities for the performance of their activities. 
 
 In this context we recommend that the State must have an attitude of 
transparency so that the taxpayer has the full confidence that his money is used for his own 
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benefit and that of others and is an engine that encourages the duty to pay that every 
citizen should have. 
 
                It is essential to improve knowledge of tax regulations and tax obligations by 
employers promoting specialization and training courses, giving free lectures aimed at 
informing and guiding entrepreneurs.  
 
 The research carried out is offered as a contribution to all those interested in the 
subject, mainly to the taxpayers of the sector studied or who want to venture into this 
activity, and to the Tax Administration itself to the extent that it can serve as a source of 
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    La cultura tributaria se entiende como el conjunto de valores, apreciaciones y actitudes, 
compartidos por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al 
cumplimiento permanente de las obligaciones tributarias.  
 La importancia de estudiarla es porque para  promoverla en los contribuyentes debe estar 
fundamentada en la educación del ciudadano por una parte, por otra parte el desempeño del Estado 
debe centrarse hacia el logro del compromiso social, el bienestar del colectivo, transparencia, 
justicia social y respeto entre otros, para que de manera espontánea el contribuyente cumpla con 
sus obligaciones tributarias y no como actualmente se logra dicho cumplimiento, que es una forma 
coercitiva, por temor a la sanción, pues el Estado hace valer su poder para obtener sus objetivos. 
      Tener una baja cultura tributaria no es problema reciente por lo que se cree conveniente que 
SUNAT en coordinación con el Ministerio de Educación deben insertar en el diseño curricular de 
todos los niveles educativos asignaturas relacionadas a la tributación para así generar conciencia 
tributaria desde temprana edad otorgándoles sentido de responsabilidad y civismo. 
Es fundamental mejorar el conocimiento de la normatividad tributaria y las obligaciones 
tributarias por parte de los empresarios promoviendo cursos de especialización y capacitación, dar 
conferencias gratuitas dirigidas a informar y orientar a los empresarios. La investigación realizada 
es ofrecida como una contribución a todos aquellos interesados en el tema, principalmente a los 
contribuyentes del sector estudiado o quienes quieren incursionar en esta actividad, y a la propia 
Administración Tributaria en la medida que pueda servirle como una fuente de retroalimentación 
en sus funciones.   
  Finalmente, con el presente trabajo de investigación se espera contribuir a incrementar los 
conocimientos sobre el tema que se trata y que sirva como fuente de información y consulta para 







I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Mundo Globalizado en que vivimos, las grandes empresas están en pleno apogeo el 
cual se expresa en la expansión de dichos negocios hacia las provincias del interior de 
Perú. Su crecimiento económico va en aumento, debido al desarrollo de la ciencia y 
tecnología, la que ha permitido expandirse en todas las ciudades. Todo esto está también 
relacionado con el cambio en el nivel de vida de la población.  
 
Estos cambios se han dado en nuestro país especialmente a partir del año 90, donde 
grandes consorcios económicos trajeron capitales y desarrollaron grandes empresas de 
diferentes rubros y que repercutieron en la economía nacional.  
La provincia de Sullana no es ajena a estos cambios, debido a que al margen de que en la 
región Piura se han establecido grandes centros comerciales tales como Real Plaza, Open 
Plaza, Makro, entre otros; en Sullana han llegado centros comerciales como Hiperbodega 
Precio Uno, Plaza Vea, Tottus y los supermercados piuranos como Maxi Bodega y el 
sullanero El Mega. La mayoría de estos establecimientos se venden desde productos de 
primera necesidad hasta prendas de vestir, los cuales son productos que también se 
comercializan en el Centro Comercial Nuevo Bahía- Diego Ferre de Sullana.  
En este establecimiento la mayoría de los comerciantes son formales, es decir cuentan con 
número de RUC, conducen su puesto de ventas, están el Nuevo RUS, licencia de 
funcionamiento y otros requisitos de formalidad. Estos actos si bien indican una 
formalización por parte de estos comerciantes, no indican que cumplen adecuadamente sus 
obligaciones, puesto que para poder subsistir frente a informales o la competencia, no 
registran su real movimiento, es decir evaden parte de sus obligaciones.   
Otros comerciantes muchas veces, para evadir las obligaciones, no emiten las boletas y 
facturas de las ventas realizadas durante el día, solo las emiten cuando no conocen al 
comprador.  
La informalidad también se puede apreciar al momento que los comerciantes adquieren sus 
mercaderías no solicitando comprobantes de pago y/o no utilizando los medios de pago 
que corresponden.   
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Por lo que en el presente trabajo se pretende detectar las principales causas de la evasión 
de los comerciantes del mercado de telas, encontrando sus principales causas que generan 
este incumplimiento.   
La cultura tributaria es un problema que subsiste en la mayoría de los países especialmente 
en los de menor desarrollo, en la actualidad a nivel local, regional, y nacional existen 
diferentes maneras de evadir impuestos, debido a que preexisten deficiencias en el control 
y fiscalización por parte del estado,  debido a que no existe conciencia tributaria y un 
sistema eficiente para la recaudación, es por ello que se ha venido percibiendo un aumento 
notorio de la evasión fiscal y una disminución de la recaudación impositiva en los 
empresarios, a pesar de las amplias facultades de fiscalización que la Administración 
Tributaria posee. 
Las grandes empresas están en pleno apogeo el cual se expresa en la expansión de dichos 
negocios hacia las provincias del interior de Perú. Su crecimiento económico va en 
aumento, debido al desarrollo de la ciencia y tecnología, la que ha permitido expandirse en 
todas las ciudades. Todo esto está también relacionado con el cambio en el nivel de vida de 
la población.  
Estos cambios se han dado en nuestro país especialmente a partir del año 90, donde 
grandes consorcios económicos trajeron capitales y desarrollaron grandes empresas de 
diferentes rubros y que repercutieron en la economía nacional.  
La provincia de Sullana no es ajena a estos cambios, debido a que al margen de que en la 
región Piura se han establecido grandes centros comerciales tales como Real Plaza, Open 
Plaza, Makro, entre otros; en Sullana han llegado centros comerciales como Hiperbodega 
Precio Uno, Plaza Vea, Tottus y los supermercados piuranos como Maxi Bodega y el 
sullanero El Mega. La mayoría de estos establecimientos se venden desde productos de 
primera necesidad hasta prendas de vestir, los cuales son productos que también se 
comercializan en el Centro Comercial Nuevo Bahía- Diego Ferre de Sullana.  
En este establecimiento la mayoría de los comerciantes son formales, es decir cuentan con 
número de RUC, conducen su puesto de ventas, están el Nuevo RUS, licencia de 
funcionamiento y otros requisitos de formalidad. Estos actos si bien indican una 
formalización por parte de estos comerciantes, no indican que cumplen adecuadamente sus 
obligaciones, puesto que para poder subsistir frente a informales o la competencia, no 
registran su real movimiento, es decir evaden parte de sus obligaciones.   
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Otros comerciantes muchas veces, para evadir las obligaciones, no emiten las boletas y 
facturas de las ventas realizadas durante el día, solo las emiten cuando no conocen al 
comprador.  
La informalidad también se puede apreciar al momento que los comerciantes adquieren sus 
mercaderías no solicitando comprobantes de pago y/o no utilizando los medios de pago 
que corresponden.   
Por lo que en el presente trabajo se pretende detectar las principales causas de la evasión 
de los comerciantes del mercado de telas, encontrando sus principales causas que generan 
este incumplimiento.   
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
 ¿De qué manera la cultura tributaria influye en la evasión tributaria de los 
comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – Diego Ferre de Sullana en el año 
2018? 
1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 ¿Cuál el nivel de conocimientos tributarios y que problemas socio-económicos 
influyen en la evasión tributaria de los comerciantes, del centro comercial nuevo 
Bahía – Diego Ferre de Sullana? 
 
 ¿Cuál es el nivel de evasión tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo 
Bahía – Diego Ferre de Sullana al aplicar un diagnóstico socio-económico? 
 
1.3. OBJETO DE ESTUDIO 
 








1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. JUSTIFICACION  
El presente trabajo de investigación se justifica, porque se busca conocer cuáles son las 
causas de la Evasión Tributaria en los Comerciantes del Centro Comercial Nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana ubicados en la intersección de la Avenida Alfonso Ugarte y Dos de 
Mayo. 
Pocas con las investigaciones en la región respecto a este tema y sobre todo en este sector 
del comercio. Como sabemos, en Sullana es muy conocido dicho centro comercial, allí se 
expenden todo tipo de producto de calzado y prendas de vestir; sin embargo, es fácil de 
percibir algunos actos que llevan a configurar un acto de evasión por parte de los 
comerciantes. Creyendo casi siempre que con eso podrían estar obteniendo alguna ventaja 
monetaria o en otros casos no darle dinero al estado porque no los utiliza bien. 
1.4.2. IMPORTANCIA  
Por consiguiente se hace evidente que la importancia de estudiar la cultura tributaria es 
porque para  promoverla en los contribuyentes deben estar fundamentada en la educación 
del ciudadano por una parte, por otra parte el desempeño del Estado debe centrarse hacia el 
logro del compromiso social, el bienestar del colectivo, transparencia, justicia social y 
respeto entre otros, para que de manera espontánea el contribuyente cumpla con sus 
obligaciones tributarias y no como actualmente se logra dicho cumplimiento, que es una 
forma coercitiva, por temor a la sanción, pues el Estado hace valer su poder de imperio 
para obtener sus objetivos como es la recaudación de impuestos. 
 
También es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura tributaria para 
que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 
administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, y el Estado se 
los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, 
carreteras, etc.). La falta de cultura tributaria lleva a la evasión tributaria, lo que genera 
retraso para el país.  
 
Por lo tanto, es importante que un Estado cuente con una buena cultura tributaria, pues 
significa que los ciudadanos cuentan con fuertes valores éticos y morales rescatando al 
individuo y su conciencia como categorías supremas lo que demuestra que son personas 
consientes y saben que el hecho de pagar impuestos es una acción justa y equitativa para 
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lograr el bien común. Es por ello que para una vida en sociedad resulta fundamental 
entonces un marco de valores fuertes e invulnerables. 
Pocas con las investigaciones en la región respecto a este tema y sobre todo en este sector 
del comercio. Como sabemos, en Sullana es muy conocido dicho centro comercial, allí se 
expenden todo tipo de producto de calzado y prendas de vestir; sin embargo, es fácil de 
percibir algunos actos que llevan a configurar un acto de evasión por parte de los 
comerciantes. Creyendo casi siempre que con eso podrían estar obteniendo alguna ventaja 
monetaria o en otros casos no darle dinero al estado porque no los utiliza bien. 
1.4.3. BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACION 
Con los resultados que se obtengan de la investigación, el beneficiario directo serán los 
comerciantes del centro comercial “DIEGO BAHÍA-NUEVO FERRE”. 
Como beneficiarios indirectos se pueden mencionar a los profesionales y alumnos del área 
tributaria - financiera, como guía en la preparación de otros Proyectos de Investigación 
relacionados con el tema.  
 
Así mismo se aportará nuevos enfoques sobre tributación, de acuerdo a las normas 
establecidas para nuestra sociedad expresadas en el análisis de evasión tributaria y que está 
desarrollada en nuestro marco teórico.    
 
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.5.1. OBJETIVOS GENERAL 
 
 Determinar de qué manera la cultura tributaria influye en la evasión tributaria en los 
comerciantes del centro comercial bahía diego ferre de Sullana en 2018. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Determinar la influencia de la cultura tributaria que existe en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los comerciantes del centro comercial Bahía Diego Ferre de 
Sullana. 
 Realizar un diagnóstico socio-económico a los comerciantes del centro comercial bahía 
diego ferre de Sullana. 




 La cultura tributaria de los contribuyentes del centro comercial Nuevo Bahía – Diego 
Ferré influye en el nivel de evasión tributaria. 
 
1.7. DISEÑO METODOLOGICO 
1.7.1. TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación es Aplicativa. 
1.7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
De acuerdo con el diseño, la investigación es descriptiva. Este tipo de investigación 
(descriptiva) permite determinar las percepciones de los contribuyente respectos a sus 
obligaciones tributarias. 
1.7.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 
 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS: 
a) Análisis documental 
b) Indagación  
c) Conciliación de datos 
d)  Tabulación de cuadros con cantidades y 
porcentajes 
e) Formulación de gráficos 
f) Otras que sean necesarias. 
a) Ordenamiento y clasificación 
b) Procesamiento manual 
c) Proceso computarizado con Excel  
d) Proceso computarizado con SPSS 
 
1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
1.8.1. POBLACIÓN:  
Todos los comerciantes ubicados en el Centro Comercial Nuevo Bahía – Diego Ferre 
de la provincia de Sullana que son aproximadamente 250 según la oficina de 
Comercialización de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
1.8.2. MUESTRA:  







II. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
(Romero Mayta, 2016), EN SUS TESIS “INCIDENCIA DE LOS PAGOS DE LOS 
TRIBUTOS PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS EN LAS MYPES 
COMERCIALES DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO VILLA EL 
SALVADOR”, presentada a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERU, teniendo 
como objetivo general Medir la influencia del pago de los tributos en la obtención de 
beneficios en las MYPE Comerciales del Parque Industrial del distrito Villa el Salvador, 
habiendo utilizado una metodología de la investigación de diseño descriptivo llego a las 
siguientes conclusiones: 
• El pago de los tributos puntuales según el cronograma establecidos por la Sunat 
puede evitar a la empresa la acumulación de deudas, puede a su vez evitar errores 
al calcular los impuestos ya que es preparado a tiempo y así reduce los porcentajes 
de errores. 
• El pago de los tributos puntuales permite el desarrollo económico de la empresa 
puesto que frente a las demás empresas es una empresa seria y responsable y no 
estará sujeta a retenciones por parte de la SUNAT. Además, será sujeta de créditos 
directos por parte de otras empresas como es muy usado en el rubro comercial.  
• El pago de los tributos influye directamente sobre la obtención de créditos en las 
MYPES de Villa el Salvador. El pago de tributos puntuales es una característica 
principal que buscan las entidades financieras para poder otorgar préstamo, al estar 
directamente relacionadas mientras más puntual sea la MYPE en el pago de sus 
tributos serán mayores sus posibilidades de obtener préstamos.  
(Aguirre Ávila & Silva Tongo, 2013), En sus tesis “EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
COMERCIANTES DE ABARROTES UBICADOS EN LOS ALREDEDORES DEL 
MERCADO MAYORISTA DEL DISTRITO DE TRUJILLO-AÑO 2013”, PRSENTADA 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO TENIENDO COMO OBJETIVO 
GENERAL Determinar las Causas de la Evasión Tributaria en los Comerciantes de 
Abarrotes ubicados en los alrededores del Mercado Mayorista del Distrito de Trujillo - 
Año 2013, habiendo utilizado una metodología de la investigación de diseño descriptivo 
llego a las siguientes conclusiones: 
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1. Los comerciantes de Abarrotes que se encuentran ubicados en los alrededores del 
mercado Mayorista por el giro de negocio que tienen, deben cumplir con todas las 
obligaciones formales que les corresponden (otorgar comprobante de pago por sus 
ventas, presentar sus declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a su 
régimen) a los contribuyentes, así como con la determinación y pago de los impuestos 
a los que están afectos (obligaciones sustanciales) , tales como el IGV, IR y 
ESSALUD.  
2. Como resultado del estudio efectuado se concluye que las causas que generan evasión 
tributaria son:  
• Falta de información.  
• Deseos de generar mayores ingresos (Utilidades).  
• Complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para tributar.  
• Acogerse a regímenes tributarios que no les corresponde.  
 
(Cruz, 2014), En sus tesis “LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 
RECAUDACIÓN FISCAL EN EL PERÚ Y LATINOAMÉRICA.”, presentada en la 
Universidad San Martin de Porres, teniendo como objetivo general establecer como la 
evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica. habiendo 
utilizado una metodología de la investigación de diseño descriptivo llego a las siguientes 
conclusiones: 
1. De los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos permite establecer que la evasión 
de impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos que maneja el gobierno.  
2. El análisis de los datos permitió conocer que el ocultar bienes o ingresos para pagar 
menos impuestos, determinan el nivel de ingresos tributarios.  
 
3. Se ha establecido que los datos obtenidos permitieron conocer que el acto ilícito que 
afecta al Estado influye en el nivel de inversión de la recaudación para atender 
servicios públicos.  
4. El análisis de los datos permitió determinar que el incumplimiento de obligaciones 




(De la roca Jorge, 2004), En su tesis EVASIÓN TRIBUTARIA E INFORMALIDAD EN 
EL PERÚ: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL ENFOQUE DE DISCREPANCIAS 
EN EL CONSUMO para obtener el título de Proyecto de Investigación Breve – CIES, 
obteniendo el objetivo de la presente investigación consiste en aproximar el nivel de 
evasión (ingreso no reportado) de los individuos en el Perú bajo un enfoque micro 
econométrico de discrepancias en el consumo. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
El presente estudio ha tenido como objetivo central aproximar la evasión tributaria “pura” 
en las regiones del Perú bajo un enfoque micro econométrico de discrepancias en el 
consumo. Al mismo tiempo, ha cuantificado el tamaño del sector informal en el país para 
el año 2000 mediante el método de adiciones. En esta sección se exponen los alcances y 
limitaciones de las estimaciones efectuadas, a la vez que se aclaran los conceptos 
utilizados a lo largo del estudio, con el fin de evitar cualquier lectura errónea de los 
resultados y delinear el camino de las futuras investigaciones.    
(Chunga Carhuatocto, 2015) En su tesis denominada DETERMINANTES DE LA 
EVASION TRIBUTARIA EN EL PERÚ; presentada en el año 2015 a la Universidad de 
Piura, Facultad de Economía para optar el título de Bachiller en Economía. Se plantea 
como OBJETIVO GENERAL: Identificar y analizar los determinantes de la evasión 
tributaria en el Perú durante el período de 1991- 2013 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Revisar y sistematizar el marco teórico y la evidencia empírica relevante para el desarrollo 
de la presente investigación, Identificar la relación entre el crecimiento económico y la 
evasión tributaria del Perú durante el período de estudio propuesto; Evaluar el efecto que la 
tasa de interés tiene en la evasión tributaria en el Perú durante el periodo de análisis 
señalado; Analizar la manera en que afecta la presión tributaria a la evasión tributaria en el 
Perú; Durante el periodo de análisis, explicar la relación que tiene la tasa de inflación con 
la evasión tributaria en el Perú durante el periodo de estudio; Derivar las principales 
implicancias de política económica a partir de los resultados de la presente investigación. 
(Gonzales Agurto, 2015) En su tesis denominada INCIDENCIA DE LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MERCADO SANTA ROSA 
DE PIURA, AÑO 2014; presentada en el año 2015 a la Universidad Los Ángeles de 
Chimbote, Facultad de Ciencias Contables Financieras y Administrativas – Escuela 
Profesional de Contabilidad para optar el título de Contador Público. Cita a varios autores, 
revistas, diarios y sobre todo a la fuente confiable en tributos SUNAT, con información 
relevante del año 2014, en la que se realizó dicha tesis. 
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(Chávez, S. 2011). Evasión Tributaria En La Industria De Calzado En El Distrito De El 
Porvenir – Trujillo: 2010 – 2011. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Escuela de Economía.  
Conclusión: Existe una deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión 
tributaria, obstaculizando el desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al 
presupuesto destinado a la calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, 
vivienda, administración y programas sociales.   
(Castillo, 2006). En Su Trabajo De Investigación Titulada “Causas De La Evasión Fiscal 
En Venezuela”. De la Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Escuela de Economía. La investigación se inserta dentro del área de la administración 
tributaria y estudiará las causas de la evasión fiscal. El diseño de investigación utilizada se 
clasifica como no experimental. Este tipo de estudio permite a través de la recopilación de 
la información, establecer las bases teóricas que luego sirven para realizar el análisis y 
profundizar en cuanto a las ideas expuestas. En la investigación planteada, cuyos objetivos 
están referidos a “Explicar las causas de la Evasión Fiscal en Venezuela”, en la 
consecución de una visión conceptual de los elementos que intervienen en ellas, el diseño 
que se aplicó es el bibliográfico. Utilizando la revisión hemero-bibliográfica de las 
variables en estudio. Llegando así a las siguientes conclusiones:  La defraudación atenta 
directamente contra la Hacienda Pública, este es el daño inmediato, directo y cuantificable 
que a su vez apareja un daño mediato, inmaterial y aún más perverso, consiste en el 
atentado contra la conciencia fiscal: la lesión al cuerpo social producida por atentar contra 
el principio de justicia fiscal, por sumarse a la generalización de una conducta que apareja 
desprecio o indiferencia por el deber ciudadano de colaborar, falta de solidaridad social, 
del hábito de la responsabilidad con el colectivo que alimenta la toma de beneficios sin la 
correspondiente contrapartida legal, en fin el plegarse a la cultura de la evasión.   
 
En Venezuela la defraudación no se constituye por simple violación de deberes formales, 
ni siquiera por violación del deber de tributar, sino que se requiere de acciones y omisiones 
capaces de constituir engaño, inducir al error y producir un provecho y un daño.  El error 
con respecto a la cifra defraudada se considera como una condición objetiva de 
punibilidad, esta es una circunstancia extraña al hecho típico, no requiere ser abarcada por 
la voluntad del agente y no se deriva causalmente de su conducta, en consecuencia, es 
independiente del dolo y el error sobre esta es irrelevante o queda excluido.    
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(Ayala Correa, 2014), Nos dice que la Evasión Tributaria son todos aquellos actos que 
impliquen el no pago del tributo en forma total o parcial que le hubiere correspondido 
abonar a n determinado contribuyente. En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan 
recursos al estado para que les asigne eficientemente sus pagos de tributos. (Villegas, H 
2006) 
Sin embrago no todos los contribuyentes y responsables tienen ese comportamiento. 
Inclusive hay quienes tienen conductas o realizan actos contrarios a la ley con la finalidad 
de eliminar o disminuir la carga tributaria que los afecta. Este tipo de comportamiento se 
conoce como Evasión Tributaria.  
(Atoche Reyes, 2016) “Es toda eliminación o disminución de un monto tributario 
producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados 
a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones 
legales”. Entonces, la evasión tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo, 
convirtiéndose en todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no pagar. En 
nuestra legislación, estos actos constituyen infracciones vinculadas con la evasión fiscal y 
existe un caso mayor, el de la defraudación tributaria, tipificado por la Ley Penal 
Tributaria.   
Es importante indicar que la elusión es un concepto diferente. Es aquella acción que, sin 
infringir las disposiciones legales, busca evitar el pago de tributos mediante la utilización 
de figuras legales atípicas. 
(Quintanilla De La Cruz, 2014) Hablar de la evasión tributaria es importante por diversas 
razones, primeramente, nos permite la Administración Tributaria (AT) orientar mejor su 
fiscalización. Si la AT tuviese estimaciones de evasión por impuestos, mecanismos de 
evasión, zona geográfica o sector económico, podría asignar mejor los recursos para la 
fiscalización, mejorando así su efectividad. También permite medir los resultados de los 
planes de fiscalización y realizar modificaciones cuando sea necesario.  
Por ello, la evasión tributaria puede ser usada, con ciertas limitaciones, como una medida 
de la eficacia de la AT. El gobierno debe considerar la evasión tanto al momento de decidir 
el presupuesto de la AT como al analizar eventuales modificaciones a la legislación 
tributaria. Normalmente el gobierno y el parlamento determinan la estructura tributaria y el 
presupuesto de la AT, pero delegan en esta última la responsabilidad de recaudar los 
impuestos. De ahí la importancia del uso de indicadores que permitan medir el desempeño 
de la AT. Si el objetivo asignado a ésta es mejorar el cumplimiento tributario, entonces el 
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indicador de desempeño apropiado es la tasa de cumplimiento: a igualdad de otros 
factores, mejor es el rendimiento de la AT cuando mayor es la tasa de cumplimiento. 
Entonces para LAPINELL VÁZQUEZ, Rafael (2011), sostiene que se puede definir a la 
evasión tributaria como:  La disminución de un monto de tributo producido dentro de un 
país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si 
obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se puede definir 
como el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes, en la declaración y 
pago de sus obligaciones tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no declarar y 
pagar un impuesto en contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los 
gravámenes por medio de maniobras engañosas. 
La SUNAT, lo define como la sustracción fraudulenta e intencional al pago de un tributo, 
destinada a reducir total o parcialmente la carga tributaria, es decir, cuando el 
contribuyente declara y/o paga menos tributos por errores materiales y/o desconocimiento, 
transgrediendo la Ley. La evasión debe distinguirse del mero incumplimiento o del retraso 
en el pago de las obligaciones tributarias, supuestos en los que no existe voluntad de 
engaño o fraude al Estado.  
(Caldas, O. 2012). Factores Asociados a la Evasión Tributaria en la Industria de Calzado 
del Distrito del Porvenir. Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias 
Económicas. Escuela de Contabilidad. Conclusión: Existe un alto grado de informalidad en 
la industria del calzado ya que el 70.09% de los contribuyentes del sector calzado del 
distrito del Porvenir no está inscrito en el Régimen Único de Contribuyentes y solo el 
29.91% de los contribuyentes del sector calzado del distrito del Porvenir está inscrito en el 
Régimen Único de Contribuyentes. 
(CHIROQUE ANASTACIO, 2012) planteó como objetivo determinar el nivel de cultura 
tributaria que existe actualmente en los negocios del Mercado Central de Piura. La 
hipótesis que se planteó fue: el nivel de cultura tributaria que existe en los negocios del 
Mercado Central de la ciudad de Piura es baja. Para contrastar la hipótesis Chiroque 
realizó una encuesta a 383 propietarios de los establecimientos. Luego de procesar los 
datos en tablas y gráficos obtuvo como resultado principal que el nivel de cultura tributaria 
en los negocios del Mercado Central de la ciudad de Piura es bajo, ya que tiene un bajo 
nivel de conocimientos de la tributación y del sistema tributario; así como la inadecuada 
orientación de la SUNAT hacia ellos y cumplen sus obligaciones tributarias por temor a 
ser multados.  Por lo cual la hipótesis planteada fue aceptada. 
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(MOGOLLON DIAZ V. , 2014) planteó como objetivo determinar el nivel de cultura 
tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012. La hipótesis 
que se planteó fue la siguiente: si existiera un mayor nivel de cultura tributaria en los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo, entonces ayudaría a mejorar la recaudación Pasiva 
de la Región - 2012. Mogollón Díaz para contrastar la hipótesis realizó una encuesta a 313 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo. Los resultados que se encontró fueron que el 
contribuyente chiclayano no lleva arraigada su obligación del pago del tributo como algo 
inherente a su ciudadanía, por lo tanto, el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de 
la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 es bajo. Por lo tanto, la hipótesis se aceptó. 
(Avila Garcia, 2017) en su tema denominado CULTURA TRIBUTARIA Y SU 
IMPACTO EN LA INFORMALIDAD DE ABASTO DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 
AÑO 2017 presentada a la escuela académico profesional de Contabilidad y Finanzas para 
la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo para poder optar 
el titulo de Contador Público establece como problema general ¿Cuál es el impacto de la 
cultura tributaria en la informalidad y evasión fiscal en los comerciantes de los mercados 
de abasto del distrito de Trujillo en el año 2017?, estableciendo como  objetivo general 
Determinar el impacto de la cultura tributaria en la informalidad y evasión fiscal en los 
comerciantes de los mercados de abasto del distrito de Trujillo en el año 2017. 
Habiendo empleado como metodología de la investigación con un diseño No experimental 
porque no hay manipulación de las variables y es de corte transversal porque la 
información se toma sobre la base de un periodo especifico, este llego a la siguiente 
conclusión El nivel de cumplimiento de las obligaciones discales de los comerciantes de 
los mercados de abastos en el distrito de Trujillo en el año 2017 es de s/. 1235604.00. Los 
contribuyentes del Régimen Único Simplificado contribuyeron en s/. 5050.00, los 
contribuyentes del Régimen Mype Tributario contribuyeron con s/. 380154.00 y los 
contribuyentes del Régimen General tributaron s/. 696500.00. Así mismo se determinó que 
los contribuyentes no declararon la totalidad de sus ingresos reales, llegándose a 
determinar ingresos omitidos ascendientes a s/. 23928000.00 que significo tributos 
omitidos al fisco por s/.8688150.00. 
 
(Apaza Huaman & Bonifacio Camala, 2017) en su tema denominado CULTURA 
TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO CENTRAL DEL DISTRITO DE PARURO, CUSCO- 2017 presentada a la 
escuela profesional de Contabilidad  para la carrera de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Peruana Unión  para poder optar el titulo de Contador Público establece 
como problema general ¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones 
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tributarias en los comerciantes del mercado central del Distrito de Paruro, Cusco, 2017? , 
estableciendo como  objetivo general Determinar cómo se relaciona la cultura tributaria 
con las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado central del Distrito de 
Paruro, Cusco-2017.  
Habiendo empleado como metodología de la investigación No experimental-transaccional, 
ya que en la presente investigación no se manipulará deliberadamente la variable a 
estudiar y solo se observará los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos  este 
llego a la siguiente conclusión Los comerciantes del Mercado Central del Distrito de 
Paruro - Provincia de Paruro, poseen una insuficiente cultura tributara (86,1%) que no les 
permite cumplir con sus obligaciones tributarias (80,6%) ante el Estado, puesto que un 
97,2% evidencia insuficiente conciencia tributaria y un 61,1% presentan poca formación 
académica tributaria; asimismo, el 88,8% evaden, elude o cometen infracciones tributarias 
en mayor o menor grado. Así también, podemos concluir que existe una relación directa 
significativa entre obligaciones tributarias y cultura tributaria (r= .881: α = .000) en los 
comerciantes del mercado central del distrito de Paruro - Provincia de Paruro; por otro lado 
afirmamos que en un 74,8% el nivel de cultura tributaria tiene que ver con la variación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado.  
 
(ARGANDOÑA, 2015) en su tema denominado CULTURA TRIBUTARIA Y 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL 
EMPORIO GAMARRA, 2014  presentada a la escuela profesional de contabilidad y 
finanzas para la carrera de Ciencias contables, económicas y financieras de la Universidad 
San Martin de Porres para poder optar el titulo de Contador Público establece como 
problema general ¿Cómo influye la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014?, estableciendo como  objetivo general 
Determinar la influencia de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014. 
Habiendo empleado como metodología de la investigación Por el tipo de investigación, el 
presente estudio reunió las condiciones necesarias para ser denominado como 
investigación aplicada, porque los alcances de esta investigación fueron más prácticos, 
aplicativos, manuales y técnicas para el recojo de información. Y conforme a los 
propósitos del estudio de la investigación se centró en el nivel descriptivo, este llego a la 
siguiente conclusión Los contribuyentes tienden hacia la informalidad, principalmente 





(Canruvi Bolo, 2013) en su tema denominado LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU 
INCIDENCIA EN LA REDUCCION DE LA EVASION DE IMPUESTOS EN EL 
GOBIERNO CENTRAL presentada a la escuela académico profesional de contabilidad y 
finanzas para la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo  
para poder optar el título de Contador Público establece como problema general ¿De qué 
manera la cultura tributaria incide en la reducción de la evasión de impuestos en el 
gobierno central?, estableciendo como  objetivo general Analizar de que manera la cultura 
tributaria, incide en la reducción de la evasión de impuestos en el gobierno central. 
Habiendo empleado como metodología de la investigación es deductiva e inductiva,   este 
llego a la siguiente conclusión La evasión tributaria constituye un problema de cultura 
porque se ha convertido en una forma generalizada de actuar en la que interviene 
contribuyentes registrados, potenciales contribuyentes no registrados, así como 
funcionarios y empleados públicos, quienes se aprovechan de los vacios de ley o agujeros 
fiscales, o simplemente no cumplen con sus compromisos ciudadanos al no tributar en 
forma correcta, con el objeto de no disminuir su capital. 
 
(Carrillo Pariacuri, 2017) en su tema denominado LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU 
INFLUENCIA EN LA EVASION DE IMPUESTOS DE LOS COMERCIANTES DEL 
SECTOR CALZADO DEL MERCADO “MODELO” CHICLAYO – 2017  presentada a 
la escuela académico profesional de contabilidad para la carrera de ciencias empresariales 
de la Universidad Señor de Sipan  para poder optar el título de Contador Público establece 
como problema general ¿De qué manera la cultura tributaria influirá en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del sector calzado del mercado Modelo Chiclayo – 2017? 
estableciendo como  objetivo general Determinar si la cultura tributaria influye en la 
evasión de impuestos de los comerciantes del sector calzado del mercado "Modelo" 
Chiclayo – 2017.  
Habiendo empleado como metodología de la investigación tipo descriptivo, porque 
mediante la aplicación de instrumentos vamos a determinar y analizar hechos observados 
en la actualidad, lo cual esto me ayudará en el logro de mis objetivos en el estudio de mi 
investigación, que está ubicado específicamente en el Sector calzado del mercado Modelo 
de Chiclayo, este llego a la siguiente conclusión “Como resultado de la investigación en 
general se puede concluir que la cultura tributaria de los comerciantes del sector calzado 
del Mercado Modelo – Chiclayo, aún sigue siendo de bajo nivel, ya que según los 
resultados obtenidos de la tabla Nº 14 el 83,33 % afirman que la evasión de impuestos se 
debe a la falta de información de los tributos. Esto nos da a entender que de los 
comerciantes encuestados tienen poco conocimiento tributario por lo tanto esto influye 
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directamente en la evasión de impuestos, ya que, si uno conociera las normas, reglamentos 
y tiene una educación sobre cultura tributaria no se tendría problemas para que pueda 
cumplir con las obligaciones de pagar los tributos, muy por el contrario, se fomentaría el 
pago voluntario de los mismos”.  
 
2.2. MARCO TEORICO 
2.2.1. LOS TRIBUTOS 
2.1.1.1. Los Tributos según la Constitución Política del Perú 
La Constitución Política del Perú de 1993 establece: ARTICULO 74: “Los tributos se 
crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley o 
Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, las 
cuales se regulan mediante Decreto Supremo. Los gobiernos locales pueden crear, 
modificar, y suprimir contribuciones y tasa; o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la Ley.  
El estado al ejercer la potestad tributaria debe respetar los principios de Reserva de la 
Ley y los de igualdad y Respeto de los Derechos Fundamentales de la persona. Ningún 
tributo puede tener efecto confiscatorio. Los Decretos de Urgencia no pueden contener 
materia tributaria, las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 
primero de enero del año siguiente de su promulgación. Las leyes de Presupuesto no 
pueden contener normas sobre materia tributaria. No surte efecto las normas tributarias 
dictadas en violación de los que se establece en el presente artículo.”  
ARTICULO 79: “El congreso no puede crear tributos con fines predeterminados, salvo 
por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria 
referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  Solo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas 
pueden establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una 
determinada zona del país”.   
2.1.1.2. Los Principios Constitucionales Tributarios 
La Constitución Política del Perú de 1993 establece en el artículo 74, los Principios del 
Sistema Tributario Peruano. Entre los cuales tenemos:  
A. Principio de Legalidad – Reserva de la Ley:  En cuanto a su contenido se entiende 
que exige la regulación de los elementos esenciales o estructurales del tributo a través 
de una norma con rango de Ley.  
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En nuestro país, la reserva de ley se extiende a lo que podríamos llamar la vida de 
la relación jurídica tributaria, pues no solamente inspira la creación normal del tributo 
sino inspira los elementos fundamentales de éste: sujetos, hecho imponible, base del 
cálculo y alícuotas, así como otros aspectos vinculados al régimen sancionador, a los 
beneficios y a los modos de extinción de la deuda tributaria.  
Se distingue al principio de legalidad del de reserva de ley. El primero es la 
subordinación de todos los poderes a leyes generales y abstractas que disciplinan su 
forma de ejercicio y cuya observancia se somete a un control de legitimidad (Poder 
Judicial). El principio de reserva de ley es la determinación constitucional que impone 
la regulación solo por ley de ciertas materias, es decir, la creación, modificación, 
derogación y exoneración de tributos queda reservada a la ley, excepcionalmente 
puede derivarse al reglamento, pero señalando los parámetros.  
B. Principio de Igualdad: Consiste en que la carga tributaria debe ser igual para los 
contribuyentes que tienen igual condiciones económicas; es decir, el mismo 
tratamiento legal y administrativo, sin arbitrariedades, respetando la capacidad 
contributiva. “No se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar a las 
mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes 
estén en análogas situaciones, con exclusión de todo distinto arbitrario, injusto y hostil 
contra determinadas personas o categoría de personas. Este principio supone la 
igualdad de todos los ciudadanos como sujetos de derecho y obligaciones frente a 
igualdad de situaciones.  
C.  Principio de No Confiscatoriedad: Derivado de propiedad, protege a la propiedad en 
sentido subjetivo: no se puede afectar al gravar la esfera patrimonial de los 
particulares.  
Garantiza el sistema económico y social plasmado en la Constitución.  
D.  Respecto de Derechos Fundamentales: El primer artículo de la constitución 
consagra los derechos fundamentales de la persona. Estos derechos fundamentales de 







2.1.1.3. Definición de Los Tributos 
El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, 
contribuciones y tasas. 
Se puede definir a los tributos como las prestaciones usualmente de dinero en favor 
y exigida por el estado en forma coactiva, no irrestricta (por cuanto debe garantizar el 
respeto a los derechos fundamentales establecidos en el Artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú, en virtud de su poder imperial, y que toma en cuenta la capacidad 
contributiva. 
2.1.1.4. Clases de Tributos 
a) LOS IMPUESTOS:  
El Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N.º 816 define en la Norma 
II del Título Preliminar a los impuestos como “tributos cuya prestación no origina una 
contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado”. Esta 
definición establece de manera clara la naturaleza del impuesto como una exigencia 
que no conlleva la obligación del Estado de proporcionar una contraprestación directa 
al contribuyente.  
Los impuestos pueden clasificarse de diversas maneras:  
Por la forma de pago, los impuestos son de dos clases, impuestos directos e impuestos 
indirectos.  
 Impuestos directos. - Son los que la ley establece en relación con factores 
exclusivamente personales, es decir que son asumidos por quien realiza el 
hecho generador tipificado en la norma y además deben ser asumidos 
directamente por el contribuyente al Estado, como es el caso del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, el Impuesto de Alcabala, el Impuesto Predial, el 
Impuesto a la Renta en las categorías en que no hay subordinación laboral.  
 Impuestos indirectos. - Son susceptibles de ser trasladados a terceros o el 
usuario final, como es el caso del Impuesto General a las Ventas, o el 
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Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, en los vendedores y 
organizadores de los eventos actúan como agentes de percepción.  
b) LAS CONTRIBUCIONES:  
El Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N.º 816 define en la Norma 
II del Título Preliminar a las contribuciones como “tributos cuya obligación tiene 
como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales”.  
Las contribuciones requieren pues la realización de una actividad estatal o de una obra 
pública, cuando hablamos de actividades estatales nos estamos refiriendo aquellas que 
son de carácter obligatorio, como es el caso de las contribuciones al Fono Nacional de 
Pensiones, a las AFP, para ESSALUD, SENCICO, o SENATI.  
En cuanto otra expresión que tienen las contribuciones, nos referimos a la necesidad de 
tener que realizar obras públicas por parte del Estado o de una dependencia pública, 
con el caso de la Contribución Especial de Obras Públicas, llamada también 
Contribución de Mejoras.  
c) LAS TASAS:  
El Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816 define en la Norma 
II del Título Preliminar a las tasas como “tributos cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente”. También se especifica dentro del texto normativo que las tasas 
pueden ser de tres clases:  
 Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público, como es el caso de la limpieza pública, o el mantenimiento de 
parques y jardines.  
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 Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo, 
por el uso o aprovechamiento de un bien público, diferente de la relación de origen 
contractual.  
 Las Licencias: Son tasas que se pagan para obtener los permisos o autorizaciones 
para realizar actividades particulares sometidas a control o fiscalización estatal. 
2.2.2. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL  
 
El sistema tributario nacional es el conjunto de principios, reglas, normas que el Estado 
Peruano ha establecido en materia tributaria para establecer los tributos (impuestos, 
contribuciones y tasas que existen en el Perú). Se desenvuelve dentro del marco conceptual 
que le brinda el Derecho Tributario, el Código Tributario y la Ley Penal Tributaria.  
Los impuestos creados y vigentes dentro de un país deben responder a un ordenamiento de 
manera que ellos formen un verdadero organismo. Deben trasuntar continuidad, 
concatenación técnica y base científica; razones que determinan la existencia de un 
sistema. 
Las características fundamentales de un sistema tributario eficiente son: la suficiencia y la 
elasticidad; el Estado debe combinar los impuestos dentro de un sistema; de manera que en 
conjunto le reporte recursos necesarios para el Tesoro Público, los que provee en el 
Presupuesto General, esto es suficiencia y por otro lado el sistema debe estar de tal manera 
organizado, que le permita al Estado valerse del sistema en los casos no regulares en que 
necesite aumentar sus ingresos; sin tener que cambiar la organización o crear nuevos 
impuestos. Se materializa a través del cobro de impuestos, contribuciones y tasas que 
constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de gobierno.   
  
2.2.2.1. Ley Marco del Sistema Tributario Nacional 
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 
771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con 






 Incrementar la recaudación.   
 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad.   
 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades.  
Características:  
En el actual momento político y económico del país, alcanzar el equilibrio es el objetivo 
principal de la política tributaria y por ello se busca que el Estado garantice la eficiencia de 
los servicios públicos, que los contribuyentes y sus actividades económicas permitan una 
distribución justa y equitativa de la carga fiscal.  Estos tres aspectos están orientados a la 
consecución de los objetivos trazados en los siguientes ámbitos:  
   A) Ámbito Fiscal  
Orientado a la captación de recursos para lograr los bienes y objetivos de la política fiscal, 
como atender gastos de orden público de defensa nacional, de administración de justicia y 
otros servicios esenciales.  
 B) Ámbito Económico  
En este aspecto se caracteriza por tratar de buscar un equilibrio entre el crecimiento 
económico y el ingreso fiscal; buscando proveer los recursos necesarios al Tesoro Público 
y convertirse al mismo tiempo en un instrumento simple y dinámico, eliminando impuestos 
innecesarios y de baja recaudación.  
 C) Ámbito Social  
Está orientado a alcanzar el principio de la equidad tributaria; es decir gravar al 
contribuyente según, las rentas que posee o capacidad económica del mismo pero orientada 
a la creación de una conciencia tributaria y a la redistribución de riqueza.  
2.2.2.2. El Código Tributario  
Conforme lo establece el Decreto Legislativo 771 vigente a partir del 1 de enero de 1994, 
el Sistema Tributario comprende:   
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, y 
establece los principios generales, institucionales, procedimientos y normas del 
ordenamiento jurídico-tributario. Este código rige las relaciones jurídicas originadas por 
los tributos.  
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Sus disposiciones, sin regular a ningún tributo en particular, son aplicables a todos los 
tributos (impuestos, contribuciones y tasas) pertenecientes al sistema tributario nacional, 
y a las relaciones que la aplicación de estos y las normas jurídico-tributarias originen.   
Nosotros consideramos que nuestro Código Tributario se adscribe a esta en la medida que 
considera que la retención y percepción de tributos constituyen obligaciones tributarias; 
en la medida que estas figuras se encuentran reguladas dentro del Libro I de dicho cuerpo 
legal, el mismo que está dedicado a regular la obligación tributaria.    
2.2.2.3. Tipos de Tributos  
De acuerdo con la Norma Preliminar II rige las relaciones jurídicas originadas por los 
tributos, el término genérico tributo comprende:  
Impuestos. -Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 
favor del contribuyente por parte del estado.  
Contribución. -Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  
Tasa. -Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
por el estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
 
2.2.2.3.1. Los Tributos del Gobierno Central  
A. Impuesto a la Renta: Grava las rentas de trabajo que provengan del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos, con fuente durable y que genere 
ingresos periódicos.  
Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 
categorías, además existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de 
fuente extranjera  
Primera Categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del arrendamiento o 
subarrendamiento, el valor de las mejoras, provenientes de los predios rústicos y 
urbanos o de bienes muebles.  
Segunda Categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas 
vitalicias, derechos de llave y otros.  
Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades comerciales, 
industriales, servicios o negocios.  
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Cuarta Categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 
ciencia, arte u oficio.  
Quinta Categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de 
dependencia.   
B. Impuesto General a las Ventas:  
El impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones de acuerdo con el 
artículo 1° de la Ley del IGV:  
 Venta en el país de bienes muebles.  
 La prestación o utilización de servicios en el país. 
 Los contratos de construcción.  
 La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.  
 La importación de bienes.  
C. Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica solo a la 
producción o importación de determinados productos como cigarros, licores, 
cervezas, gaseosas, combustibles, etc.  
 El impuesto selectivo al consumo grava:  
La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes, 
especificados en los Apéndices III y IV.  
La venta en el país por el importador de los bienes, especificados en el literal A del 
Apéndice IV.   
Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos 
hípicos.  
D. Nuevo Régimen Único Simplificado: Para acogerte al Nuevo RUS se debe 
cumplir con las siguientes condiciones:  
El monto de tus ingresos brutos no debe superar S/.  96,000 en el transcurso de 
cada año, o en algún mes tales ingresos no deben ser superiores a los ocho mil 
Soles (S/ 8,000).  
Realizar tus actividades en un sólo establecimiento o una sede productiva.  
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El valor de los activos fijos afectados a tu actividad no debe superar los setenta mil 
Nuevos Soles (S/.  70,000). Los activos fijos incluyen instalaciones, maquinarias, 
equipos de cualquier índole etc. No se considera el valor de los predios ni de los 
vehículos que se requieren para el desarrollo del negocio.  •Las adquisiciones y 
compras afectadas a la actividad no deben superar los S/. 96,000 en el transcurso 
de cada año o cuando en algún mes dichas adquisiciones no superen los S/ 8,000.  
E. Derechos Arancelarios o Ad Valorem: son los derechos aplicados al valor de las 
mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas.   
F. Tasas por la Prestación de Servicios Públicos: se consideran los siguientes:  
Tasas por servicios públicos o arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de 
un servicio público individualizado con el contribuyente.  
Tasas por servicios administrativos o derechos: Se paga por concepto de 
tramitación de procedimientos administrativos.  
Tasa por licencia de funcionamiento: Derecho que se paga para el otorgamiento 
de apertura de un establecimiento comercial.  
Tasas por otras licencias: Cancelan aquellos contribuyentes que realicen 
actividades sujetas a control municipal.  
Además, se han creado temporalmente dos impuestos adicionales:  
G. Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF: el impuesto grava algunas de 
las operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. 
Creado por el D. Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente 
desde el 1° de marzo del 2004.  
H. Impuesto Temporal a los Activos Netos: impuesto aplicable a los generadores de 
renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta, sobre 
los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. La obligación surge al 1 de 
enero de cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año.  
2.2.2.3.2. Los Tributos para los Gobiernos Locales: 
A. Impuesto de Alcabala. El Impuesto de Alcabala, es el Impuesto que grava la 
transferencia de bienes inmuebles a título oneroso (contraprestación) o gratuito 
(liberalidad), cualquiera sea su forma o modalidad (tipo de contrato), inclusive las 
ventas con reserva de dominio  
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B. Impuesto Predial. Grava el valor de la propiedad de los predios urbanos y 
rústicos.  
C. Impuesto al Patrimonio Vehicular. Grava la propiedad de los vehículos 
fabricados en el país o importados, con una antigüedad no mayor de 03 años y la 
tasa para dicho impuesto es el 1% sobre al valor original de adquisición del 
vehículo.  
D. Impuesto a las Apuestas. Es un impuesto de periodicidad mensual, grava los 
ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en las que 
se realicen apuestas.   
E. Impuesto a los Juegos. Grava la realización de actividades relacionadas con los 
juegos, como: loterías, bingos y rifas.  
F. Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos. Grava el monto que se 
abona por concepto de ingreso a los espectáculos públicos no deportivos, con 
excepción de los espectáculos culturales debidamente autorizados por el INC.  
El Estado ha creado otros tributos a favor de las Municipalidades que son:  
 Impuesto de Promoción Municipal.  
 Impuesto al Rodaje.  
 Impuesto a las Embarcaciones de recreo.  
2.2.3. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 
2.2.3.1. Definición: 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo jurídico tributario entre 
el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  
Debemos tener presente que la Obligación es un vínculo de naturaleza jurídica, y la 
“prestación” es el contenido de la obligación, esto es, la conducta del deudor tributario, el 
cual puede ser en calidad de contribuyente En este sentido, la conducta o prestación del 
deudor tributario es el “pagar la deuda tributaria”, la finalidad o el objeto de la obligación 
es que el deudor tributario pague la deuda tributaria, y si no lo hace, la Administración se 




2.2.3.2. Nacimiento de la Obligación Tributaria 
La configuración del hecho imponible (aspecto material), su conexión con una persona, 
con un sujeto (aspecto personal), su localización en determinado lugar (aspecto espacial) 
y su consumación en un momento real y fáctico determinado (aspecto temporal), 
determinarán el efecto jurídico deseado por la ley, que es el nacimiento de una obligación 
jurídica concreta, a cargo de un sujeto determinado, en un momento también 
determinado. 
El vínculo obligacional que corresponde al concepto de tributo nace, por fuerza de la ley, 
de la ocurrencia del hecho imponible. El Código Tributario Peruano establece que “La 
obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador 
de dicha obligación”6. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Tributario: ”La Obligación 
Tributaria es exigible: i) Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el 
día siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento, y a falta de este 
plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación, y 
tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo fijado en el artículo 29 del Código Tributario o en la oportunidad prevista en las 
normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de dicho artículo (tributos a 
la importación) y ii) Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución 
que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 
décimo sexto día siguiente al de su notificación”. 




La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el Estado para cumplir con 
sus funciones y, por lo tanto, constituye un factor fundamental para las finanzas 
públicas, asimismo, debe comprenderse que la evasión, reduce significativamente las 
posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar medidas que a 
veces, resultan más perjudiciales para los contribuyentes que si aportan, como por 
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ejemplo, la creación de tributos o el incremento de las tasas ya existentes, creando 
malestar y propiciando mayor evasión. Cuando el contribuyente declara y/o paga 
menos tributos por errores materiales y/o desconocimiento, transgrediendo la Ley.  
Entendemos por evasión tributaria a todos aquellos actos que impliquen el no pago del 
tributo en forma total o parcial que le hubiere correspondido abonar a un determinado 
contribuyente. En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al estado 
para que este los asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
A través de tributos, recursos de la comunidad regresan a ella bajo la forma de 
servicios y obras públicas.  
Sin embargo, no todos los contribuyentes y responsables tienen ese comportamiento. 
Inclusive hay quienes tienen conductas o realizan actos contrarios a la ley con la 
finalidad de eliminar o disminuir la carga tributaria que los afecta. Este tipo de 
comportamiento se conoce como Evasión Tributaria.  
La evasión tributaria crea una bonanza irreal, pasajera y peligrosa. Es Irreal porque no 
es consecuencia del éxito de la actividad económica realizada sino de acciones penadas 
por ley. El evasor sustenta su espejismo económico en la disminución de recursos del 
estado en abierto atentado contra el bien común y eso es delito. Es pasajero porque no 
pueden durar eternamente; más temprano que tarde será detectado por la SUNAT. El 
avance tecnológico, los sistemas informáticos, los programas implementados actúan en 
contra del evasor. Y por último es peligrosa porque tipifica como delito tributario y es 
sancionado de acuerdo con la ley penal tributaria.  
Según Jorge Cosulich define que la Evasión Tributaria “Como la falta de 
cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de 
cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es 




La evasión fiscal es un delito por el cual se deja de pagar impuestos al Estado 
ocultando bienes o ingresos, es cuando el contribuyente declara o paga menos tributos 
por errores materiales y/o desconocimientos, transgrediendo a la ley. 
Asimismo, la Evasión Tributaria asume un carácter encubierto y derivado de una 
conducta consciente y deliberada también, puede darse el caso de evasión en forma 
abierta como tenemos los vendedores ambulantes. 
La Evasión Tributaria no solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales 
con su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que implica 
una distorsión del sistema Tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de 
los impuestos, haciendo que el contribuyente evasor obtenga ventajas significativas 
frente al contribuyente cumplidor. “En el Perú, según la Sunat, la evasión se concentra 
en las actividades de minería y construcción y las condenas por este delito, van entre 
los 2 y 12 años de cárcel”, informó Eric Cárdenas 
2.2.4.2. Elementos de la Evasión Tributaria  
a. Sujeto Pasivo: Es el sujeto pasivo de la relación tributaria, exhibe una 
característica muy connotativa, pues, evidentemente, actúa sobre el patrimonio 
propio al defraudar eludiendo el pago de tributos, un tanto análogo con lo que 
acontece con los delitos de quiebra, por lo tanto, este delito base es el gran pórtico 
para las demás infracciones penales que se encuentran alojadas en los artículos 2, 3, 
4 y 5 del Decreto Legislativo 813. Y ello explica que tan solo sea sujeto activo, en 
esta hipótesis delictiva, precisamente el deudor tributario; obligación impositiva 
tributaria tiene que haber nacido, es decir, ha de estar incorporada al patrimonio de 
sujeto, para que justamente sea un deudor. El deudor tributario es aquel que realiza, 
o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. En 
tanto, el responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe 
cumplir la obligación atribuida a éste.   
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b. Sujeto Activo:  Es el Estado, al cual le pertenece la potestad tributaria. El artículo 
74 de la Constitución destaca el uso del JUS IMPERIUM y que el vínculo tributario 
se determina solo por Ley. Sin embargo, no debe olvidarse que el tributo se 
encuentra en función de fines, de procesos de distribución y redistribución, por lo 
que la colectividad también resulta afectada.  
2.2.4.3. Efectos de la Evasión Tributaria. 
  La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas:  
 No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los servicios 
básicos a la población, especialmente a la de menores recursos.  
 Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, mayores tasas 
o créditos externos. 
 La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya existentes 
afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base 
contributiva con respecto a los que poco o nada tributan.  
 De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que significa 
mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe hacer un esfuerzo para 
pagar los gastos ocasionados por quienes no cumplieron con sus obligaciones 
tributarias.  
2.2.4.4. Evasión Tributaria en Piura 
La Evasión Tributaria es la reducción significativamente las posibilidades reales de 
desarrollo de un país obligando al Estado a tomar medidas que a veces, resultan más 
perjudiciales para los contribuyentes que si aportan. Por ejemplo, la creación de otros 
tributos o el incremento de tasas ya existentes, creando malestar y propiciando mayor 
evasión. Por lo tanto, se genera cuando el contribuyente declara y/o paga menos tributos 
por errores materiales y/o desconocimientos transgrediendo la ley. 
Entonces se entiendo como Evasión Tributaria a todos aquellos actos que impliquen el no 
pago del tributo de forma parcial o total del cual fue correspondido abonar a un 
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determinado contribuyente. En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos 
al Estado para que les asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad. (Villegas, H 2006). 
En la Región Piura, la mayoría de los contribuyentes forman pequeñas O medianas 
empresas (MYPES), dedicadas al comercio, pesca, ganadería, agricultura e inclusive la 
exportación. Tomando como referencias tesis, citando algunas de las actividades 
realizadas en nuestra región, los autores sacan como conclusiones acerca de la evasión 
tributaria de la mayoría de los contribuyentes piuranos. Una de las principales son las 
obligaciones de la creación formal de sus empresas o negocios, impidiendo así a otorgar 
comprobante de pagos para sus ventas, presentar sus declaraciones, llevar registros y 
libros contables de acuerdo a su régimen empresarial previsto; dándoles paso a estos 
contribuyentes el no pagar impuestos a los que están afectos (obligaciones sustanciales) 
tales como el IGV, IR y ESSALUD para sus clientes y trabajadores respectivamente. 
La mayoría de los contribuyentes no declara la totalidad de sus ventas, lo que conlleva a 
una evasión parcial de Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta. Tanto 
así que la mayoría de estos empresarios, no declaran a sus trabajadores dentro del 
régimen laboral, por contratos informales u ocasionales, ocasionando una emisión en la 
determinación de la contribución al ESSALUD. 
Otras causas relevantes de Evasión Tributaria en Piura es la falta de información de parte 
de los contribuyentes, pues ellos forman sus empresas o negocios sin tener asesoramiento 
legal de parte de un contador o administrador que avale el buen procedimiento y formal 
para su empresa o negocio.  
Los deseos de generar mayores ingresos (Utilidades) esto conllevan al contrato informal 
u ocasional de sus trabajadores para no repartir utilidades establecidas por ley.  
La complejidad de las normas tributarias y excesiva carga para tributar se relaciona con 
la falta de información, pues el contribuyente no asiste o se acerca a los órganos 
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encargados para velar por el bienestar de su empresa o negocio, ocasionando en algunos 
contribuyentes por ejemplo acogerse a regímenes tributarios que no les corresponde con 
respecto a su empresa o negocio. 
Algunas causas mencionadas dan como resultado el poco desempeño que algunas 
empresas brindan para el desarrollo de la parte en la se encuentra ubicado el domicilio 
fiscal de la empresa. Pues al evadir, como ya se mencionó, el Estado no realiza con 
normalidad las obras públicas o de servicio. 
Otro de los factores de evasión en Piura, la mayoría de los profesionales u obreros que no 
emiten recibo o facturas por servicio, ya que por efecto el pago de sus tributos aumenta, 
por lo tanto, solo realizan su labor de manera informal, creando así malestar o incremento 
de algunas tasas ya fijadas. 
Sunat para reducir la evasión fiscal en el Perú, ésta suma a la fecha alrededor de S/. 
25,000 millones (US$ 8,300 millones), según Carlos Vargas, agregó que la informalidad 
se centra en la minería y en la construcción, y de la cifra total antes mencionada, los dos 
sectores representan el 80%. 
Según cifras del ente recaudador, la evasión en lo referido al Impuesto General a las 
Ventas (IGV), en la última década pasó de 49.1% (2001) a 34.7% (2010). 
Al analizar el último quinquenio bajo la administración aprista se aprecia que la evasión 
fue de 38.8% (2006) a 34.7% (2010), es decir una disminución de 4.1%.  
Mientras que en la administración toledista se aprecia una disminución de 6.8% (de 
49.1% el 2001 a 42.3% el 2005). Además, el nivel de contrabando alcanzó el 1.8% de las 
importaciones totales de bienes (el 2009 representó 2.2%). 
El Perú es uno de los países que tiene las tasas más altas de evasión en el IGV en la 
región.  
Mientras que en el Perú la evasión alcanzó 34.7%, en Chile y Uruguay representa el 18%, 
en Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por encima del Perú se 
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encuentra Venezuela donde la evasión alcanza 66%. Pero no solo se evade el pago del 
IGV, también se busca la manera de no pagar el Impuesto a la Renta (IR). 
Sobre este último tributo, el especialista en temas tributarios Jorge Manini, estimó que 
aproximadamente la evasión alcanza el 47% de contribuyentes. Y de acuerdo a un 
estudio de la CEPAL, la evasión en renta es de 53% en las personas jurídicas o 
empresas y de 33% en las personas naturales, es decir, la evasión es más grande 
en las empresas.  
 
2.2.5. CULTURA TRIBUTARIA 
(Roca, 2008) Define que la Cultura Tributaria es “Conjunto de Información” y el grado 
de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 
conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la 
tributación”. 
En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una conducta social adversa al 
pago de impuestos, manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea en 
diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas intentan auto justificar, 
descalificando la gestión de la administración pública por la ineficiencia o falta de 
transparencia en el manejo de los recursos así como por la corrupción. 
Las Administraciones Tributarias de América Latina y del mundo han visto que la solución 
a los problemas económicos y el desarrollo de los pueblos está en la educación tributaria; 
considerándose desde un punto de vista social con la obtención de valores éticos y morales, 
a través de una convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social a la tributación y 
al cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad del país, siendo el 




2.2.5.1. Definición de la Cultura Tributaria: 
 
Según (CORREDOR CORRALES & DIAZ GARCIA , 2007) la cultura tributaria es el 
conjunto de valores, apreciaciones y actitudes compartidas por una sociedad respecto a la 
tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta 
manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, 
la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, 
responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. También la considera 
a la cultura tributaria, como aquella cultura que deben tener o poseer los ciudadanos de un 
determinado entorno para concebir las obligaciones tributarias para con la Nación como un 
deber propio, es decir, se refleja en la percepción que tienen las personas del cumplimiento 
fiel de sus obligaciones tributarias contraídas bien sea con la República, el Estado o los 
Municipios. 
La cultura tributaria es el conocimiento reflexivo del ser humano en cuanto a la bondad del 
pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y voluntariamente con sus 
obligaciones tributarias. De igual forma la cultura tributaria es la conciencia o 
conocimiento de la norma establecida constitucionalmente, que obliga a todos los 
individuos integrantes de la Nación a contribuir mediante el pago de tributos, en la 
satisfacción de las necesidades de la colectividad (LEON, 2010) 
Según (QUISPE CAÑI, 2012) expresa que la cultura tributaria es la forma en que los 
individuos de una sociedad construyen una imagen de los impuestos a partir de una 
combinación de información y experiencia sobre la acción y desempeño del Estado. 
Además, no es solo el conocimiento de los ciudadanos sobre sus responsabilidades 
contributivas y su acción correspondiente, es una ecuación donde sus variables son la carga 
tributaria, el compromiso del contribuyente y la acción del Estado. 
Según ( SALAS, 2010)  la cultura tributaria es el conjunto de: 
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 Valores cívicos orientadores del comportamiento del contribuyente. 
 Conocimiento de las normas tributarias. 
 Actitudes frente a las normas tributarias. 
 Comportamiento de cumplimiento de las normas tributarias. 
 Percepciones de cumplimiento de las normas tributarias por parte de los demás. 
Que son compartidos por los individuos integrantes de un grupo social o de la sociedad en 
general porque les generan un sentimiento de pertenencia a una colectividad que es capaz 
de interactuar y colaborar entre personas e instituciones para la obtención del bien común. 
Para (ARMAS & COMENARES, 2009) la cultura tributaria se refiere al conjunto de 
conocimiento, valoraciones y actitudes referidas a los tributos, así como el nivel de 
conciencia respecto a los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos 
de esa relación tributaria. 
Según (DIAZ RIVILLAS & FERNANDEZ PEREZ , 2010) La educación fiscal no 
consiste en una mera transmisión de conceptos técnicos, sino que tiene que ver con la 
construcción de una ciudadanía activa, solidaria y responsable, consciente de sus derechos 
y de sus obligaciones. Trabajar la educación fiscal requiere forjar un mayor conocimiento 
de la realidad fiscal de cada país, conocer la cultura fiscal de los ciudadanos, la legitimidad 
social de las Administraciones fiscales y valoración ciudadana del funcionamiento de la 
democracia y de sus instituciones  
Ya revisadas las diferentes fuentes de información se llega a la conclusión que la cultura 
tributaria es el nivel de conocimientos de la tributación, cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, percepción del buen uso de la recaudación de tributos y la 




2.2.5.2. Importancia de La Cultura Tributaria: 
 
El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus gastos, debe contar con recursos, 
y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente estatuidos 
en principios legales constitucionales. Entre los diversos recursos, están los tributarios, 
como fuentes de ingreso del Estado, y éstos son aquellos que los obtienen mediante el 
ejercicio de su poder de imperio, es decir, mediante leyes que crean obligaciones a cargo 
de los administrados. No puede obviarse que un estímulo (o desestimulo) importante para 
la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para 
muchos ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción 
positiva o negativa sobre el uso de los fondos. (MOGOLLON DIAZ V. , 2012) 
Para (LEON, 2010) la importancia de la cultura tributaria está en la propia persona quien 
es la que acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, por lo cual, desarrolla un sentido 
de solidaridad para con los demás. Por lo tanto hay que admitir que las obligaciones 
tributarias son un dispositivo en pro del bien común y al Estado como el ente facultado de 
alcanzar dicho propósito. Asimismo el cumplimiento de esas obligaciones lleva inherente 
el derecho y la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de exigir al Estado el 
cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo hay que admitir que esta tarea es un 
proceso a largo plazo y que toma años alcanzar y desarrollar. 
Según  (CORREDOR CORRALES & DIAZ GARCIA, 2007) con la cultura tributaria 
se pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen conciencia 
en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa 
colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a la 
Nación los medios necesarios para que éste cumpla con su función primaria como lo es la 
de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 
Para  (CHIROQUE ANASTACIO, 2012) afirma que es necesario la existencia de un 
saber tributario propiamente dicho, además que los miembros de la sociedad, sea cual sea 
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su posición o rol que ocupen o desempeñen en la misma, bien en el ámbito público o 
privado, estén convencidos de las bondades y ventajas que comporta el cumplimiento de 
los deberes tributarios y que, en base a esa convicción, cumplan efectivamente esto. De lo 
mencionado, es necesario que los contribuyentes estén convencidos que lo que aportan, el 
Estado lo destina en aras del bien común y la repercusión de esto los beneficiará en su 
aspecto económico y moral. 
Para (ANDRADE OSAGUERA & GARCIA VARGAS , 2012) al existir una carencia en 
el conocimiento del pago de las contribuciones, su origen, su uso, el beneficio que se 
obtiene a través del cumplimiento de las mismas, es importante implementar una cultura 
tributaria desde la educación , ya que es una de las opciones que el Estado debería de 
considerar, para fortalecer e implementar un civismo fiscal, que vaya educando 
generaciones con una responsabilidad tanto de cumplir con las obligaciones como de 
servicio a la misma sociedad formando ciudadanos con una mentalidad de servir y de 
cumplir con su país. 
La importancia de la cultura tributaria no es tanto facilitar contenidos académicos con 
contenidos morales, sino deba tratarse en el aula como un tema de responsabilidad 
ciudadana. Ello se traduce en asumir las obligaciones tributarias, primero porque lo manda 
la ley, y después porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos tiene 
el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y sobre la sociedad. Por tanto 
pretende proporcionar a los ciudadanos más jóvenes unos esquemas conceptualessobre la 
responsabilidad fiscal que les ayuden a incorporarse a su rol de contribuyentes con una 
conciencia clara de lo que es un comportamiento lógico y racional en una sociedad 
democrática. (SOLORZANO TAPIA , 2011) 
(NARVAES & OLIVER, 2011) Otro aspecto de la importancia de la cultura tributaria es 
que constituye un comportamiento admirable, por el cual los ciudadanos se sientan 
orgullosos de su condición de contribuyentes. Este proceso no puede agotarse en el pago 
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de los tributos, sino que exige la participación de los ciudadanos y la utilización de los 
distintos instrumentos que contiene la Constitución, de modo que con su conducta los 
ciudadanos contribuyan a mejorar la eficiencia en la focalización del gasto público hacia 
los sectores más vulnerables de la sociedad, mediante la vigilancia sobre la gestión y la 
asignación del gasto, la rendición de cuentas por parte de los servidores. La idea de la 
contribución como un gesto digno de orgullo, no sólo porque se cumple con un deber 
constitucional y cívico sino porque también expresa nuestro sentido de solidaridad en un 
Estado con la urgente necesidad de mejorar la ignominiosa desigualdad entre sus 
ciudadanos formalmente equiparados. 
2.2.5.3. Factores que determinan La Cultura Tributaria 
 
Según (CHIROQUE ANASTACIO, 2012) los factores que inciden en la cultura tributaria 
son: 
a) La ausencia de una política tributaria: El fenómeno tributario debe responder 
necesariamente a factores extra-fiscales, es decir, su materialización involucra 
elementos teleológicos o finalista: tales como, el incremento del empleo, la 
recuperación de la economía, entre otros, sin menoscabar, la satisfacción de las 
necesidades colectivas. Otro elemento esencial a la tributación es el efecto 
redistributivo. La ausencia de una autentica y eficaz política tributaria atenta contra el 
florecimiento de la cultura tributaria. 
b) El carácter fiscalista de la tributación: El Estado ha asumido una posición fiscalista 
como una herramienta compulsiva para enfrentar el déficit fiscal generado por la 
disminución del ingreso petrolero, una cuantiosa deuda cuyo origen es poco 
reconocido, y cuyo destino no fue palpable. Esta posición del Estado frena la 
comprensión y convicción del contribuyente sobre la necesidad y pertenencia de los 
tributos, ya que la mayoría de éstos no percibieron beneficios de los ingresos petroleros 
y del endeudamiento. 
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c) El binomio funcional recaudatorio-sancionatorio de la Administración 
Tributaria: Este binomio debe convertirse en un trinomio funcional en donde la 
Administración Tributaria abarque dentro de sus funciones un rol orientador y 
culturizador a través de programas y/o convenios de divulgación y educación, pues las 
funciones de recaudación y de aplicación de sanciones, no da lugar a la cristalización  
de una cultura tributaria, sino por el contrario a la implantación de una cultura de 
evasión y defraudación tributaria. 
d) La no preeminencia de la ética sobre el conocimiento técnico-tributario: El mero 
conocimiento técnico-tributario es en la mayoría de los casos, el mecanismo empleado 
para la evasión y defraudación fiscal, de allí que la Administración Tributaria debe 
necesariamente iniciar un proceso de revisión, selección y captación de su recurso 
humano, en aras de lograr la preeminencia de la ética, pues este recurso ocupa un lugar 
preponderante para la instauración de la cultura tributaria.  La conducta indecorosa de 
los funcionarios de la Administración Tributaria trae como consecuencia la resistencia 
o la contumacia de los contribuyentes a no pagar los tributos, ocasionando un sin fin de 
pactos entre el funcionario y el contribuyente, quienes de común acuerdo se reparten el 
botín fiscal, dejando ilusoria la finalidad recaudadora del Estado, puesto que el único 
que deja de percibir el ingreso es el Fisco, este hecho es a todas luces inmoral y es la 
antítesis de la cultura tributaria. 
e) La negación de la relación jurídica-tributaria por parte del Estado: Es común 
encontrar la afirmación de que el Estado crea los tributos, en virtud de su poder 
tributario, desconociéndose que esta potestad debe realizarse de conformidad con la 
Ley, vale decir, es por el imperio del derecho que se crean los tributos, y es éste el que 
le da el carácter jurídico a la actividad tanto de la Administración Tributaria como 
órgano del poder ejecutivo, que tiene establecido previamente sus deberes y sus 
derechos, como al contribuyente. La negación estriba en darle un carácter absolutista o 
de imperio a la actividad de la Administración Tributaria, de allí que ésta, partiendo de 
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la referida posición y valiéndose de medios eminentemente coactivos, arremete contra 
los contribuyentes desconociendo sus derechos. 
Este factor es importante, si se parte de la premisa que para que florezca la cultura 
tributaria debe existir un marco de libertad y respeto mutuo de los derechos de los 
sujetos tanto activos como pasivos del tributo, y este cambio debe llevar a ambas partes 
a evitar actitudes radicales, tales como fiscalistas, evasivas y otras.  
Según (TIMANA & PAZO , 2014) los factores determinantes sobre los cuales se debe 
crear una cultura tributaria son: la experiencia histórica del Estado, el grado de 
desarrollo económico del país, la condición social de los ciudadanos, la calidad del 
sistema educativo y la educación familiar. Ya que para la optimización de ingresos 
fiscales, abarca la actitud y el comportamiento de los individuos en el sistema de 
impuestos, influenciados por el nivel de desarrollo de un país, la situación social y el 
sistema de educación. 
(CHIROQUE ANASTACIO, 2012) considera cuatro factores que inciden en la 
cultura tributaria: 
a) La educación: Es sin dudas un factor de gran importancia y que prácticamente es 
el sostén de la conciencia tributaria. La educación que se encuentra en la ética y la 
moral son dos pilares muy sólidos y de mucha importancia que debe elevar ambos 
atributos a su máximo nivel, de esta forma, cuando los mismos son incorporados a 
los individuos como verdaderos valores y patrones de conducta, el mismo actúa y 
procede con equidad y justicia al momento de cumplir con sus obligaciones que 
tiene con el Estado y por supuesto al momento de pagar los distintos impuestos en 
la cual se encuentre afecto o inmerso.  
b) La solidaridad: El Estado debe prestar servicios, y para tal fin necesita de 
recursos, y cuando no cuenta con los mismos no puede cumplir los fines de su 
existencia. Estos recursos deben provenir de los sectores que están en condiciones 
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de contribuir, y el Estado debe a través del cumplimiento de sus funciones, 
volcarlos hacia los sectores de menores ingresos, es decir repartirlos a la población 
de forma equitativa para salud, educación, carreteras, etc. 
c) La indiferencia del pueblo: Está íntimamente vinculado con la falta de 
solidaridad, vista como el no concebir al impuesto como una manera de retribuir al 
estado  por la realización de una actividad  económica  y que hay que pagar 
impuestos por ello para que más adelante  sea invertido en los diferentes sectores 
del estado para mejorar la calidad de vida de la población.  
d) La falta de claridad del destino de los gastos públicos: Este concepto es quizás 
el que afecta en forma directa la falta del cumplimiento voluntario, cada vez que la 
sociedad reclama cada día más que el Estado preste todos los servicios públicos en 
forma adecuada y le exige una mayor transparencia en el uso de los recursos. Sin 
embargo, el Estado deberá demostrar el uso apropiado, correcto, honesto y  
transparente de los ingresos obtenidos del ciudadano en obras, y acciones que 
causen impacto positivo de tal manera que el ciudadano entienda que pagar 
impuesto es deber de todos para que posteriormente el estado cumpla con sus 
funciones de velar, proteger  y cumplir con sus obligaciones que les son propias. 
Para  (VALERO & RAMIREZ DE EGAÑEZ, 2010) los factores cultura tributaria se 
encuentran en las personas o contribuyentes quienes reciben la información, la 
organizan e internalizan y actúan de acuerdo a sus actitudes y valores en función de los 
servicios sociales que espera recibir a cambio de la cancelación de los tributos. Es por 
ello que considera los siguientes valores como factores que la determinan: 
a) Responsabilidad: Significa responder de lo hecho, de nuestros propios actos y 
consecuencias, bien ante uno mismo, por la conciencia, o ante alguien. 
Responsable es la persona capaz de justificar sus acciones, de explicar, de dar 
razón de lo que hizo y porque lo hizo. La responsabilidad moral no se agota en los 
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límites de la conciencia personal, sino que abarca a todo y a todos los demás. Una 
ética de la responsabilidad mueve a los ciudadanos a participar en la vida pública 
para contribuir al bien común y crea exigencias éticas de solidaridad entre las 
personas y los pueblos.      
b) Cooperación: Es obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. La 
cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo 
de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. Unir esfuerzos y 
establecer líneas de acción conjunta entre los contribuyentes y los organismos 
públicos, sobre el aspecto tributario. 
c) Compromiso: En Derecho, es una estipulación contenida en un contrato por la que 
las partes acuerdan cumplir con lo establecido. Es un arreglo de intereses en 
conflicto que da a cada adversario la satisfacción de pensar que ha conseguido lo 
que no debió conseguir, y que no le han despojado de nada salvo lo que en justicia 
le correspondía. La actitud  positiva y responsable por parte de los contribuyentes y 
de los poderes públicos para el logro de los objetivos, fines y metas en materia 
tributaria.  
d) Solidaridad: Es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para 
denominar la simple acción dadivosa o bienintencionada. Asimismo, se refiere a 
los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. En el ámbito 
público es la unión de responsabilidades e intereses comunes, entre los miembros 
del gobierno y los ciudadanos. La cualidad de continuar unido con otros en 
acciones y apoyo mutuo, aun en tiempos difíciles. Es un sentimiento y un valor por 
los que las personas se reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, 
intereses.     
Según (NARVAES & OLIVER, 2011) existen diversos factores que tienen gran 
influencia sobre la cultura tributaria, entre ellos destaca: la laxitud de las sanciones, es 
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decir, la debilidad de los castigos por la realización de ilícitos tributarios por  parte de 
los sujetos pasivos; desconocimiento de las obligaciones tributarias; eficiencia de la 
divulgación tributaria y la confianza del sujeto pasivo frente al destino del pago que 
realiza al ente recaudador por concepto de tributos. 
2.2.5.4. Beneficios de una adecuada Cultura Tributaria: 
 
Uno de los beneficios de la cultura tributaria, es que  no sólo va a permitir conocer la 
cuantía y la distribución por impuestos o por políticas de gasto, sino de saber también 
cuáles son sus efectos recaudatorios y, consiguientemente, los efectos sociales y 
económicos que va a provocar, aportando así información para la toma de las decisiones 
públicas adecuadas en cada momento.  
Para ello no basta con la cuantificación separada de los beneficios fiscales, sino que, 
además, es necesaria la transparencia sobre los fines y el destino de los fondos públicos 
que se dejan de ingresar en forma de beneficios tributarios (ORDOÑEZ CORTEZ, 
2010)  
Para (SALAS O. , 2007) el fomento de la cultura tributaria trae como beneficio la 
formación ciudadana porque compete al ejercicio de una ciudadanía responsable, como 
tal, está en íntima relación con la formación ética. Una ciudadanía responsable necesita, 
entre otras cosas, estar asentada en criterios de convivencia que refuercen valores como 
la justicia, la solidaridad, la cooperación, a partir, no sólo del respeto y el ejercicio de 
los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones y compromisos como 
integrantes de una comunidad.   
Según (HERNANDEZ , TINEO, & YAÑEZ, 2011) la cultura tributaria incide en la 
planificación del pago de los tributos, no sólo de los contribuyentes sino de todas las 
personas relacionadas con la empresa y, en consecuencia, amplía la posibilidad de 
fortalecer su economía, armonizar las distintas funciones laborales, minimizar costos y 
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reflejar una imagen adecuada caracterizada por la responsabilidad y la ética 
empresarial.  
Otro de los beneficios de promover la cultura tributaria es porque permite lograr un alto 
nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, siendo la 
Administración Tributaria la que brinde al contribuyente suficiente información para 
que comprenda claramente su obligación conforme a las normas establecidas. La 
educación es el medio a través del cual se genera el cambio de pensamiento, 
sentimiento y acción de los ciudadanos, estimulando la participación corresponsable de 
la ciudadanía fiscal. El contribuyente debe saber exactamente cuáles son los impuestos 
que debe pagar, cuándo, dónde y cómo pagarlos, (ACOSTA LAZO , 2011). 
Por otro lado el desarrollar una cultura tributaria, permite a los ciudadanos concebir las 
obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos. 
Por lo tanto, un mayor nivel de conciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, 
junto a una percepción de riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a los países 
de la región disminuir los elevados índices de evasión y contrabando existentes  
(CORTAZAR VELARDE, 2000) 
La cultura tributaria genera importantes beneficios a la sociedad, ya que esta permite 
que los ciudadanos contribuyan con el Estado de manera voluntaria y disminuirá el alto 
porcentaje de evasión que existe en un país, por lo tanto, si la recaudación incrementa el 
Estado brindará más servicios sociales a la población y ejecutará obras que beneficiarán 
a todos, permitirá que la sociedad se desarrolle en valores como la responsabilidad, el 
respeto, la honestidad entre otros, (JIBAJA CARHUAPOMA, 2013) 
Para (NARVAES & OLIVER, 2011) otro beneficio es que va a permitir el desarrollo 
de la conciencia tributaria en los jóvenes estudiantes, así como también en la 
comunidad, manteniendo actualizados los conocimientos tributarios en los profesores 
de estos jóvenes, conllevando a un cambio en la visión que se tiene en cuanto a la 
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obligación de pagar y la confianza en las instituciones del Estado sobre el manejo de los 
recursos. De igual manera, permite el desarrollo de las aptitudes hacia la futura 
profesión que tendrán estos estudiantes en el área, y por ende se ampliarían sus 
conocimientos y cualidades profesionales. 
A manera de conclusión se podria decir que tener una adecuada cultura tributaria genera 
tambien que los emprearios poseen con los siguientes valores éticos como se muestra. 
 
Tabla 27. Comparación de valores éticos de los comerciantes 
COMERCIANTE CON CULTURA 
TRIBUTARIA 
COMERCIANTE SIN  CULTURA 
TRIBUTARIA 
Compromiso para con  el Estado en el 
logro de sus objetivos. 
Falta de responsabilidad ciudadana, pues no 
paga voluntariamente debido a que el 
Estado no presta servicios públicos de 
calidad. 
Posee responsabilidad, porque participa 
para contribuir  al bien común. 
Poca equidad, porque algunas veces paga 
los tributos que le corresponden.  
Lealtad, sigue cumpliendo a pesar de las 
elevadas cargas tributarias. 
Informalidad en el cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias  
Paga los tributos porque considera que es 
una acción justa y equitativa. 
Paga los tributos porque considera que será 
sancionado por la Administración 
Tributaria. 
  
Puntualidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
  






2.2.5.5. Responsables de Promover La Cultura Tributaria: 
 
Según la literatura científica analizada ha permitido determinar a  los siguientes como 
responsables para promover una adecuada cultura tributaria: 
a) FAMILIA: Según (ZAVALA GARCIA , 2001) dentro de sus funciones tenemos que 
debe transmitir responsablemente la cultura y los valores de la sociedad en la que se 
encuentra; así como también cuidar a los hijos, formarlos y educarlos para que sean 
adultos responsables y capaces de colaborar solidaria y creativamente dentro de la 
comunidad en que vivimos. 
b) INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Según (VIZCAINO GUITIERREZ, 2010) tiene 
dentro de sus funciones formar niños, adolescentes y/o jóvenes con valores éticos y 
morales bien cimentados para que ejerzan su ciudadanía responsablemente; promover 
una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad;  lograr  
el compromiso de los docentes para aplicar los contenidos en aula a sus alumnos  sobre 
la función social de la tributación como así también los efectos negativos que tiene para 
el conjunto de la sociedad, cuando se incumple con esa obligación. 
c) INSTITUTOS O UNIVERSIDADES: Según  (FABRE BATISTA , 2005) son centros 
de educación superior y por tanto deben  trasmitir  y apropiarse de valores y 
conocimientos, de desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas, formación de 
capacidades, garantes de los valores universales para que egresen profesionales con 
ética y moral así como también comprometidos en mejorar la sociedad. 
d. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA (SUNAT): Según (SUNAT, 2018) es uno de sus objetivos  
desarrollar  la conciencia fiscal y aduanera en la ciudadanía para lo cual está 
realizando permanentemente talleres y seminarios de capacitación docente en el 
ámbito nacional; convoca  anualmente al sorteo de comprobantes de pago en el que 
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pueden participar los colegios públicos y privados de todo el país con el objetivo de 
ganar un premio en efectivo para utilizarlo en la compra de equipo informático, 
mobiliario o mejoras en sus servicios higiénicos y organizan encuentros 
universitarios  y concursos de conocimientos en coordinación con universidades e 
institutos de educación superior, públicos y privados del ámbito nacional. 
2.2.6. REGIMENES TRIBUTARIOS: 
Según (SUNAT, 2018): 
2.2.6.1. NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO – NUEVO RUS. 
Tener un negocio formal le da los siguientes beneficios: 
 Tiene visibilidad, buena imagen, confianza y aceptación. 
 El mercado en general encuentra menos riesgo y temor para establecer negocios.  
 Acceder a beneficios tributarios, laborales y económicos para el fomento y 
promoción de negocios formales.  
 Las normas referidas a micro, pequeñas y medianas empresas, le facilita contratar 
con el Estado y ser proveedores de bienes y/o servicios.  
 Tener acceso a créditos en entidades financieras y contar con acceso a un seguro de 
salud, a través del Sistema Integral de Salud.  
 Puede acceder a mercados internacionales. 
CONDICIONES DEL NUEVO RUS: 
¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN? 
 Las personas naturales que tienen un pequeño negocio cuyos clientes son 
consumidores finales, y 
 Quienes desarrollan un oficio, tales como un gasfitero, pintor, carpintero, entre 
otros, siempre que no se trate de una carrera profesional universitaria. 
 ¿QUÉ ACTIVIDADES NO PUEDES REALIZAR EN EL NUEVO RUS? 
El NRUS no permite realizar las siguientes actividades: 
 Transporte de carga de mercancías. 
 Servicios de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. 
 Organizar espectáculos públicos. 
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 Negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u otros de naturaleza 
similar. 
 Agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 
 Realicen venta de inmuebles. 
 Entreguen bienes en consignación. 
 Comisionista. 
 Sean notarios, martilleros, rematadores; agentes corredores de productos, 
de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en 
la Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares 
de seguros. 
 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y 
otros productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el 
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los Hidrocarburos. 
 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 
 Realicen alguna de las operaciones gravadas con el Impuesto Selectivo al 
Consumo. 
 Realicen operaciones afectas al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado. 
Si va a realizar cualquiera de las actividades indicadas, tendrá que escoger un Régimen 
Tributario distinto al Nuevo RUS. 
¿QUÉ LÍMITES TIENE EL NUEVO RUS?  
PODRÁ ESTAR EN EL NUEVO RUS SI NO SUPERAS LOS SIGUIENTES 
LÍMITES:  
 Monto de ingreso bruto no mayor a s/ 96,000 en el año.  
 Realizar actividades en un solo establecimiento o sede productiva.  
 Valor de activos fijos, con excepción de predios y vehículos, no mayor a s/ 
70,000  
 El monto anual de adquisiciones no supere los s/ 96,000. si ha superado 
cualquiera de los límites indicados tendrá que escoger un régimen 







DECLARACIÓN Y PAGO EN EL NUEVO RUS: 
¿CUÁNTO DEBO PAGAR? 








¿QUÉ HAGO PARA CAMBIAR DE NRUS A OTRO RÉGIMEN 
TRIBUTARIO?  
Ya sea por decisión propia o porque ya no cumple las condiciones para estar en el 
NRUS, el cambio a otro Régimen Tributario lo puede hacer en cualquier mes del año, 
presentando la declaración y pago, del último mes que tenga pendiente, con el 
Formulario Virtual N° 621 – “IGV – Renta Mensual” por medio de la Clave SOL.  
Puede escoger por cualquiera de los siguientes Regímenes Tributarios:  
- Régimen Especial de Renta.  
- Régimen MYPE Tributario.  
- Régimen General. 
 
2.2.6.2. RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA: 
 
Régimen Especial de Renta y lo felicitamos por formalizar su negocio y contribuir con 
el desarrollo del país. Tener un negocio formal le da los siguientes beneficios:  
 Tiene buena imagen, confianza y aceptación.  
 El mercado en general encuentra menos riesgo y temor para establecer negocios.  
 Accede a beneficios tributarios, laborales y económicos para el fomento y 
promoción de negocios formales. 
 Las normas referidas a micro, pequeñas y medianas empresas, le facilita contratar 
con el Estado y ser proveedores de bienes y/o servicios.  
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 Tiene acceso a créditos en entidades financieras con tasas preferenciales y contar 
con acceso a un seguro de salud, a través del Sistema Integral de Salud. 
 Puede acceder a mercados internacionales.  
 
CONDICIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA: 
 ¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN?  
Está orientado a pequeñas empresas que realicen actividades de comercialización de 
bienes que adquieran o produzcan, así como la prestación de servicios. A diferencia del 
NRUS, en este régimen tributario pueden estar tanto las Personas Naturales como las 
Personas Jurídicas.  
También se puede emitir Facturas a los clientes.  
 
¿QUÉ ACTIVIDADES NO SE PUEDEN REALIZAR EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE RENTA?  
En el Régimen Especial de Renta no se pueden realizar las siguientes actividades: 
 Construcción  
 Transporte de carga de mercancías  
 Organización de espectáculo público.  
 Casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar.  
 Agencias de viaje, propaganda y/o publicidad.  
 Venta de inmuebles.  
 Actividades vinculadas a las siguientes profesiones:  
 Actividades de médicos y odontólogos. 
 Actividades veterinarias.  
 Actividades jurídicas.  
 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal.  
 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría 
técnica.  
 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 
actividades de servicios de información; edición de programas de informática 
y de software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos.  
 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.  
 Actividades que generen rentas de fuente extranjera. 
Otras actividades menos comunes que también están excluidas del Régimen 
Especial de Renta son las siguientes:  
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 Notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 
productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades 
en la Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de 
seguros.  
 Comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.  
 Servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. Si vas a realizar 
cualquiera de las actividades indicadas, tendrás que escoger un Régimen Tributario 
distinto al Régimen Especial de Renta. 
¿QUÉ LÍMITES TIENE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA? 
 Podrás estar en el Régimen Especial de Renta si no supera los siguientes límites:  
 Monto de ingresos netos anuales no mayor a S/ 525,000. 
 Valor de activos fijos, con excepción de predios y vehículos, no mayor a S/ 
126,000. 
 El monto anual de adquisiciones no supere los S/ 525,000, sin considerar activos 
fijos.  
 No más de 10 trabajadores, tratándose de actividades en las cuales se requiera más 
de un turno de trabajo, el número máximo de personas se entenderá por cada turno.  
Si ha superado cualquiera de los límites indicados tendrá que escoger un Régimen 
Tributario distinto al Régimen Especial de Renta 
¿CUÁLES SON LAS TASAS DEL IMPUESTO?  
Para el Régimen Especial de Renta deberás considerar dos (2) impuestos:  
 El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%. 









2.2.6.3. RÉGIMEN GENERAL DE RENTA: 
 
Régimen General de Renta y lo felicitamos por formalizar su negocio y contribuir con 
el desarrollo del país. Tener un negocio formal le da los siguientes beneficios: 
 Tiene visibilidad, buena imagen, confianza y aceptación. 
 El mercado en general encuentra menos riesgo y temor para establecer negocios.  
 Accede a beneficios tributarios, laborales y económicos para el fomento y 
promoción de negocios formales.  
 Las normas referidas a micro, pequeñas y medianas empresas, le facilita contratar 
con el Estado y ser proveedores de bienes y/o servicios. 
 Tiene acceso a créditos en entidades financieras y contar con acceso a un seguro de 
salud, a través del Sistema Integral de Salud.  
 Puede acceder a mercados internacionales. En la SUNAT queremos brindarle 
información importante que le ayude al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, para esto ponemos a su disposición una cartilla la cuál pedimos su 
compromiso para que sea revisada y consultada las veces que requiera. 
¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN?  
El Régimen General comprende a todos los contribuyentes sean personas naturales y 
personas jurídicas que generan rentas de tercera categoría, no tiene limitaciones por 
cantidad de ingresos o tipo de actividades por lo que aquí se ubicarán todos los 
contribuyentes que no cumplen las condiciones o requisitos para estar en el NRUS, 
Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario. Este régimen tributario involucra 
elaborar libros y registros contables, balance general, estados de ganancias y pérdidas 
entre otras obligaciones, por lo que se requiere contar con una persona con 
conocimientos en estos temas.  
  DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO:  
¿CUÁLES SON LAS TASAS DEL IMPUESTO?  
Para el Régimen General tendrá las siguientes tasas:  
- El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%.  





¿CÓMO CALCULA SUS PAGOS A CUENTAS MENSUALES DE RENTA? 
Para calcular el importe de los pagos a cuentas mensuales deberá seguir los siguientes 
pasos: 
a. Determinación del coeficiente que se aplicará a los ingresos obtenidos en el mes 





El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. 




El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. De no existir impuesto calculado 
del ejercicio anterior, ni del precedente al anterior, a fin de determinar el pago a cuenta 
mensual se deberá aplicar la tasa del 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mes. 
Determinación de la cuota con la aplicación del coeficiente determinado en punto “a”. 








Se compara la “Cuota A” con la “Cuota B” y el mayor será el monto correspondiente 




¿QUÉ PUEDE HACER PARA MODIFICAR O SUSPENDER SUS PAGOS A 
CUENTA DE RENTA?  
Existen dos procedimientos que permiten suspender o modificar los pagos a cuenta 
mensuales:  
 Suspensión de pagos a cuenta a partir de febrero, marzo, abril o mayo  
 Aplica para los que calculen sus pagos a cuenta con el 1.5%.  
 Este procedimiento permite suspender los pagos a partir de los meses de febrero, 
marzo, abril o mayo, siempre que no hayan vencido, presentando por mesa de 
partes los estados de ganancias y pérdidas de acuerdo a lo siguiente: 
COMPROBANTES DE PAGO: 
 ¿QUÉ DOCUMENTO DEBE SOLICITAR A SUS PROVEEDORES AL 
COMPRAR PRODUCTOS PARA ABASTECER SU NEGOCIO? 
 Al comprar debe exigir cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 
 Factura 
 Tickets donde se consigne su número de RUC, nombre y se discrimine el monto 
del impuesto.  
 ¿QUÉ DOCUMENTO DEBE ENTREGAR A SUS CLIENTES AL REALIZAR 
SUS VENTAS? 
 Al vender debes entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago:  
 Boletas de venta, o Tickets  
 Facturas Además puede emitir otros documentos complementarios a los 
comprobantes de pago, tales como:  
 Notas de crédito  
 Notas de débito  
 Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice traslado 





2.2.6.4. Regimen Mype 
De acuerdo a lo indicado por el texto del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1269, 
se observa que el objetivo de la presente norma es establecer el Régimen MYPE 
Tributario – RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 
14° de la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre que sus 
ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 
Considerando que la UIT del año 2018 es de S/ 4,150, al multiplicarse por 1700 se 
tiene que el tope máximo de los ingresos netos será de S/ 6´885,000 anuales. 
Recordemos que el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta señala quienes son 
contribuyentes para efectos de dicho tributo. Así, se precisa que son contribuyentes 
del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de 
hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. 
2.2.6.4.1. ¿Qué Sujetos No Se Encuentran Comprendidos Dentro Del Régimen Mype 
Tributario? 
De acuerdo a lo indicado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1269 se 
establece una lista de sujetos que no se encuentran comprendidos dentro del Régimen 
Mype Tributario – RMT. 
En tal sentido, no están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras 
personas naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el 
límite establecido en el artículo 1. 
b) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas 
en el exterior. 




En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario 
respecto de las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de 
acuerdo al siguiente detalle, de corresponder: 
 Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto anual; 
 Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales según 
sus declaraciones juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 
118° de la Ley del Impuesto a la Renta; 
 Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en cada mes. 
2.2.6.4.2. ¿Cuál Es La Tasa Del Impuesto? 
Conforme lo indica el texto del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1269, se precisa 
que el impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a 
la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la 
Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 
RENTA NETA ANUAL TASAS 
Hasta 15 UIT 10% 
Más de 15 UIT 29.5% 
  
2.2.6.4.3. ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1269 precisa que los sujetos que inicien 
actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse al RMT, en tanto 
no se hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado al Régimen 
General y siempre que no se encuentren en algunos de los supuestos señalados en 
los incisos a) y b) del artículo 3 (señalados en el punto 4 del presente comentario). 
El acogimiento al RMT se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada 
mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, 





III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
3.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
Los resultados de la presente investigación   se han obtenido con el instrumento (Anexo 1): 
 
 Realizar un diagnóstico socio-económico a los empresarios del distrito de Sullana 
 
Tabla 28. Edad de los empresarios del distrito de Sullana 
 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los de los comerciantes del centro comercial nuevo 
Bahía – Diego Ferre de Sullana. 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 2, la edad de los empresarios más alta con un 
40% tienen de 50 años a más; seguido con un 30% que tienen de 40 a 49 años; el 20 % tienen de 
30 a 39 años y sólo el 10 % tienen menos de 30 años. 
 
Tabla 29. Sexo de los empresarios del distrito de Sullana 
SEXO Nº % 
Masculino 12 60% 
Femenino 8 40% 
TOTAL 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
. 
Se encontró que de los 20 empresarios encuestados tenían las siguientes características: un 40 % 
eran mujeres, mientras que los varones fueron el 60 %, como indica la Tabla 3. Como resultado 
final se tiene que en el distrito de Sullana existen más empresarios del sexo masculino. 
EDAD Nº % 
Menos de 30 años 2 10% 
de 30 a 39 años 4 20% 
de 40 a 49 años 6 30% 
de 50 años a más 8 40% 
TOTAL 20 100,0% 
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Tabla 30. Nivel educativo de los empresarios del distrito de Sullana 
NIVEL EDUCATIVO Nº % 
Primaria 3 15% 
Secundaria 8 40% 
Superior no universitaria 5 25% 
Superior universitaria 4 20% 
TOTAL 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
 
La Tabla 4 muestra el nivel educativo de los empresarios, del total de los encuestados el 40 % 
respondió haber estudiado secundaria; el 25 % tiene superior no universitario; el 20 % estudió en 
universidades y el 15 % estudió sólo primaria.  
Resumiendo, las características de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – Diego 
Ferre del distrito de Sullana tenemos que el 60% corresponde al género masculino; las edades que 
tienen son entre 50 años  
a más con un 40 %.  Así mismo el 40 % de los encuestados respondió haber estudiado secundaria. 
 
Tabla 31. Actividades económicas a las que se dedican los empresarios 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº % 
Comercial 11 55 % 
Industrial 2 10 % 
Servicios 7 35 % 
TOTAL 20 100,0 % 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
 
En la Tabla 5 se muestra las actividades económicas que realizan las empresas o negocios del 
centro comercial nuevo Bahía – Diego Ferre de Sullana, de los 20 encuestados afirman que el 55% 
de sus empresas son comerciales; el 35 % son empresas que prestan servicios y tan sólo el 10 % 
representa a las empresas industriales. En términos generales se puede deducir que la gran parte de 
las empresas comerciales del centro comercial nuevo Bahía – Diego Ferre en el distrito de Sullana 




Tabla 32.Tipo de empresas en el distrito de Sullana 
TIPO DE EMPRESA Nº % 
Unipersonal 9 45 % 
E.I.R.L. 5 25% 
S.R.L. 4 20% 
S.A.C. 3 15% 
TOTAL 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
 
Los resultados muestran que el 45 % de las empresas son de tipo unipersonal; el 25 % son 
empresas E.I.R.L., el 20 % son S.R.L. y el 15% son del tipo S.A.C como lo muestra la Tabla 6. 
  
Tabla 33. Regímenes tributarios a los que pertenecen las empresas del distrito de Sullana 
REGIMEN TRIBUTARIO Nº % 
Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) 6 30% 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 3 15% 
Régimen General (RG) 11 55% 
TOTAL 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
La Tabla 7 muestra el régimen tributario de las 20 empresas encuestadas donde el 55 % pertenecen 
al Régimen General representando el mayor porcentaje; el 30% corresponde al Nuevo Régimen 
Único Simplificado y el 15 % concierne al Régimen Especial.  
 
Resumiendo, las características de las empresas encuestadas tenemos que el 55 % son comerciales; 











 LOS CUATROS FACTORES EN LA QUE SE ANALIZÓ LA CULTURA 
TRIBUTARIA QUE SON: 
 
1. Nivel de conocimientos tributarios 
2. Orientación tributaria recibida 
3. Grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias 
4. Conciencia tributaria 
  
A. Nivel de conocimientos tributarios 
 
Tabla 34. ¿Tiene conocimiento de los tributos que existen en el país? 
Respuesta Nº % 
Nunca 2 10% 
Casi nunca 4  20 % 
A veces 6 30% 
Casi siempre 5 25% 
Siempre 3 15% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
 
La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos con respecto al conocimiento sobre los tributos 
existentes en el país de la cual el 30 % de los empresarios encuestados conocen algunos tributos 
que existen en el país; el 30% afirmó no conocerlos y el 40 % los conoce.  
Tabla 35. ¿Tiene conocimiento sobre los regímenes tributarios existentes? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 5% 
Casi nunca 2 10% 
A veces 7 35% 
Casi siempre 7 35% 
Siempre 3 15% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana. 
 
La Tabla 9 presenta los resultados obtenidos sobre el conocimiento de los regímenes tributarios 
existentes de la cual el 50 % de los empresarios encuestados afirmó conocerlos; el 35 % conoce 
algo de ellos  y el  15 % no tiene conocimiento de estos.  
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Tabla 36¿Conoce usted los tributos que paga su empresa? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 1 5 % 
A veces 3 15% 
Casi siempre 2 10 % 
Siempre 14 70% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 10 presenta los resultados obtenidos sobre el conocimiento de los tributos que paga cada 
empresario de la cual el 80 % de los encuestados afirmó conocerlos y un 5% los desconoce, ya que 
consideran que el área contable maneja ese tema. 
 
 
Tabla 37. ¿Sabe usted como realizar el cálculo del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a 
las Ventas (IGV)? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 5% 
Casi nunca 2 10% 
A veces 7 35% 
Casi siempre 6 30% 
Siempre 4 20% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 11 presenta los resultados obtenidos sobre el conocimiento del cálculo del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) de la cual el 50 % de los empresarios 
encuestados afirmó que sabe calcularlos; el 35 % saben calcularlos algunas veces especialmente el 





Tabla 12. ¿Conoce usted acerca del sistema “SUNAT Operaciones en Línea” (SOL)? 
Respuesta Nº % 
Nunca 3 15% 
Casi nunca 6 30% 
A veces 5 25% 
Casi siempre 4 20% 
Siempre 2 10% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
La Tabla 12 presenta los resultados del conocimiento sobre “SUNAT” Operaciones en Línea de la 
cual el 30 % de los empresarios encuestados afirmó conocerlo; el 25 % conoce a veces y el 45 % 
no tiene conocimiento de este. 
 
B.   Orientación tributaria recibida 
 
Tabla 38. ¿Conoce usted si SUNAT brinda capacitaciones en el distrito de Sullana? 
Respuesta Nº % 
Nunca 8 40% 
Casi nunca 6 30% 
A veces 3 15% 
Casi siempre 2 10% 
Siempre 1 5% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
La Tabla 13 muestra los resultados si los comerciantes tienen conocimiento de las capacitaciones 
que brinda SUNAT en dicho distrito de la cual el 70 % de los encuestados respondió que nunca y 






Tabla 14. ¿Usted o su representante asisten a las charlas tributarias brindadas por SUNAT? 
Respuesta Nº % 
Nunca 8 40% 
Casi nunca 5 25% 
A veces 4 20% 
Casi siempre 2 10% 
Siempre 1 5% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
En la Tabla 14 se presenta los resultados obtenidos sobre la asistencia a charlas brindadas por 
SUNAT de la cual sólo el 15 % indicó que si han participado de estas y el 65 % de los encuestados 
manifestó que no han asistido. 
 
Tabla 39. ¿Queda satisfecho usted con la orientación recibida de SUNAT? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 5% 
Casi nunca 4 20% 
A veces 8 40% 
Casi siempre 5 25% 
Siempre 2 10% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
En la Tabla 15 se muestra los resultados obtenidos sobre la satisfacción de la orientación recibida 
de SUNAT de la cual el 40% de los empresarios encuestados respondieron que algunas veces 







Tabla 40. ¿Acude a algún profesional para que le oriente sobre temas tributarios? 
Respuesta Nº % 
Nunca 2 10% 
Casi nunca 1 5% 
A veces 3 15% 
Casi siempre 6 30% 
Siempre 8 40% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
Al preguntarles a los encuestados si acudían a algún profesional para que les oriente sobre temas 
tributarios un 40 % indicó que siempre lo hacen; el 30 % respondió que casi siempre lo hacían; un 
15% no lo hacen y un 15 % algunas veces como lo muestra la Tabla 16. 
Tabla 41. ¿Usted se informa mediante los diferentes medios (oficina SUNAT, página web, 
central telefónica de orientación al contribuyente, etc.) sobre temas tributarios? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 5 % 
Casi nunca 6 30% 
A veces 7 35% 
Casi siempre 4 20% 
Siempre 2 10% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
En la Tabla 17 se muestra los resultados obtenido sobre si el empresario se informa mediante los 
diferentes medios sobre temas tributarios de la cual se obtuvo que el 35 % no se informa; mientras 









C. Grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
Tabla 42. ¿Presenta usted las declaraciones juradas dentro del plazo establecido por SUNAT? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,0% 
A veces 1 5% 
Casi siempre 2 10% 
Siempre 17                 85% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
La Tabla 18 muestra los resultados obtenidos sobre la presentación de declaraciones juradas de la 
cual tenemos que del total de la muestra que la gran mayoria con un 85 % de los empresarios 
manifestaron que siempre cumplen con presentarlas; el 10 % respondióque casi siempre lo hacen y 
el 5 % a veces las presentan.  
 
Tabla 43. ¿Cumple con pagar sus tributos de manera oportuna? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,0% 
A veces 2 10% 
Casi siempre 11 55% 
Siempre 7 35% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 19 muestra los resultados obtenidos sobre el cumplimiento con el pago oportuno de los 








Tabla 44. ¿Emite comprobantes de pagos por las operaciones económicas que realiza? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,0% 
A veces 3 15% 
Casi siempre 10 50% 
Siempre 7 35% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
La Tabla 20 presenta los resultados obtenidos sobre emisión de comprobantes por las operaciones 
económicas de la cual el 35 % de los encuestados afirmó que siempre lo hacen; el 50 % casi 
siempre lo hace y el 15 % respondió que a veces emiten comprobantes de pago. Los resultados 
anteriores permitieron deducir que la mayoría de empresarios si cumplen con otorgarlos, sin 
embargo, se observó que la gran mayoría no lo hacían. 
 
Tabla 45. ¿Acude usted a la oficina de SUNAT cuando es notificado? 
Respuesta Nº % 
Nunca 3 15% 
Casi nunca 6 30% 
A veces 4 20% 
Casi siempre 4 20% 
Siempre 3 15% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 21 muestra los resultados sobre la frecuencia con la que asisten a SUNAT cuando se les 









Tabla 22. ¿Tiene al día los libros contables y/o comprobantes de pago que le 
corresponden? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 5% 
Casi nunca 1 5 % 
A veces 2 10 % 
Casi siempre 7 35 % 
Siempre 9 45% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 




La Tabla 22 presenta los resultados sobre tener al día los libros contables y/o comprobantes de 
pagos de la cual el 80% de los empresarios encuestados respondió que sí tienen al día los libros 
contables, siendo aquellos que pertenecen al régimen general y otros al régimen especial, así como 
también los empresarios que pertenecen al NRUS quienes tienen al día sus comprobantes de pago; 
el 10% a veces los tienen y el 10% no los tienen al día.  
Tabla 46. ¿Usted comunica a SUNAT los cambios que realiza su empresa como contribuyente? 
Respuesta Nº % 
Nunca 2 10% 
Casi nunca 1 5% 
A veces 3 15% 
Casi siempre 6 30% 
Siempre 8 40% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 23 presenta los resultados sobre la comunicación a SUNAT de los cambios que realiza 
como contribuyente de la cual el 40 % de los empresarios encuestados respondió que siempre 
comunican; el 30 % respondió que casi siempre comunican; el 15 % algunas veces comunican y el 







D. Conciencia tributaria 
 
Tabla 47. ¿Conoce usted el significado de Cultura Tributaria? 
Respuesta Nº % 
Nunca 2  10 % 
Casi nunca 6 30% 
A veces 5 25% 
Casi siempre 4 20 % 
Siempre 3 15% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
 
La Tabla 24 presenta los resultados sobre el conocimiento del significado de cultura tributaria de la 
cual el 40 % de los empresarios encuestados no lo conocen; el 25 % respondió que algunas veces y 
el 35% si lo conocen. 
 
Tabla 48. ¿Considera usted que la conciencia tributaria está relacionada con la calidad de 
servicios públicos que brinda el Estado? 
Respuesta Nº % 
Nunca 4 20% 
Casi nunca 2 10% 
A veces 4 20% 
Casi siempre 3 15% 
Siempre 7 35% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 25 muestra los resultados obtenidos sobre la relación entre la conciencia tributaria y los 
servicios públicos que brinda el Estado de la cual la mayoría con un 50 % de los encuestados 
respondió que sí existe dicha relación; el 30 % considera que no existe una relación entre estos y 







Tabla 26. ¿Conoce usted la importancia que tiene cumplir con las obligaciones tributarias? 
Respuesta Nº % 
Nunca 1 ,5% 
Casi nunca 2 10% 
A veces 4 20% 
Casi siempre 5 25% 
Siempre 8 40% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 26 presenta los resultados sobre el conocimiento de la importancia de cumplir con las 
obligaciones tributarias de la cual el 65 % de los encuestados respondió si conocer esta 
importancia; el 15 % contestó no saber la trascendencia de estas y el 20% a veces la conocen.  
 
Tabla 49. ¿Usted cumple con sus obligaciones tributarias voluntariamente? 
Respuesta Nº % 
Nunca 3 5% 
Casi nunca 6 30% 
A veces 7 35 % 
Casi siempre 2 10% 
Siempre 4 20% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
  
La Tabla 27 presenta los resultados obtenidos sobre el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias de la cual el 35 % de los encuestados respondió que no las cumplen voluntariamente; el 










Tabla 50. ¿Usted paga sus tributos al momento de presentar sus declaraciones juradas? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 1 5% 
A veces 4 20% 
Casi siempre 10 50 % 
Siempre 5 25% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 28 presenta los resultados obtenidos sobre el pago de tributos al momento de presentar las 
declaraciones juradas de la cual el 75 % de los encuestados respondió que sí lo hacen; el 20 % a 
veces y el 5 % manifestó casi nunca lo hacen. 
 
Tabla 51. ¿Exige usted comprobantes de pago en las operaciones correspondientes? 
Respuesta Nº % 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 1 5% 
A veces 1 5% 
Casi siempre 11 55 % 
Siempre 7 35% 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 29 muestra los resultados obtenidos sobre la exigencia de comprobantes de pago 
de la cual el 90 % de los empresarios encuestados respondió que si exigen comprobantes de pago 
en las operaciones correspondientes; el 5% a veces lo hacen y el 5% casi nunca exigen 
comprobantes de pago. De los resultados anteriores se puede concluir que la mayoría de 
empresarios exigen comprobantes de pagos en sus operaciones correspondientes, ya que les 








Tabla 52. ¿Si tuviera la oportunidad de ocultar operaciones para pagar menos tributos lo haría? 
Respuesta Nº % 
Nunca 2 10% 
Casi nunca 5 25% 
A veces 9 45% 
Casi siempre 3 15% 
Siempre 1 5 % 
Total 20 100,0% 
Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana 
 
La Tabla 30 muestra los resultados obtenidos sobre la posibilidad de ocultar operaciones para 
pagar menos tributos de la cual el 20 % respondió que siempre y casi siempre lo harían; el 45% 
lo harían a veces y el 35% respondió que nunca y casi nunca. De lo anterior se puede inferir que 









IV. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
4.1. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general, Determinar de qué manera la 
cultura tributaria influye en la evasión tributaria en los comerciantes del centro comercial 
bahía diego ferre de Sullana en 2018. 
Para lograr este objetivo se construyó un cuestionario conformado por cuatro atributos: 
Nivel de conocimientos tributarios, orientación tributaria recibida, grado de cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y conciencia tributaria, los mismos que permitieron conocer 
que la evasión de la cultura tributaria de dichos comerciantes del centro comercial bahía 
Diego Ferre de Sullana es alto. 
 
El Primer objetivo específico fue determinar la influencia de la cultura tributaria que existe 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del centro comercial 
Bahía Diego Ferre, siendo estos medidos con seis ítems cada uno en la encuesta realizada y 
concluyéndose  que hay un bajo nivel de conocimientos tributarios, ya que los 
comerciantes conocen sólo los tributos que van a pagar; pero un buen grado de 
cumplimiento de dichas obligaciones; por lo tanto se cumplió con tal objetivo. 
 
El segundo objetivo específico que se planteó en este trabajo fue realizar un diagnóstico 
socio-económico de dichos comerciantes, para ello en el cuestionario elaborado se 
abordaron dichos aspectos que formaron parte de la investigación como son el cargo 
directivo que desempeñan, la edad de los mismos, el sexo, el nivel educativo alcanzado 
entre otros aspectos relacionados con la naturaleza de los comerciantes encuestados, 
cumpliéndose dicho objetivo.  
 
El tercer objetivo específico fue diseñar un marco teórico referido a la cultura tributaria y 
sus factores determinantes; que preexiste en los comerciantes del centro comercial bahía 
diego ferre de Sullana, con referencia al marco teórico este se desarrolló en el capítulo II de 
la presente investigación donde es explicada en cuatro aspectos: definición, importancia, 
factores y beneficios que genera, información que ha sido recopilada de revistas, 
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documentos y trabajos de investigación científica; los mismos que han servido de base para 
determinar cuatro factores bajo la cual se analizará, cumpliéndose dicho objetivo. 
 
Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación concuerdan con: 
 
 La tesis titulada “La cultura tributaria de los negocios del Mercado Central de la 
ciudad de Piura, cuyo autor es Chiroque Anastacio (2014), el mismo que determinó 
que la mayoría de los encuestados tienen grado de instrucción secundaria completa, 
son de sexo masculino y tienen edades mayores a 46 años; así como también los 
propietarios de dichos negocios presentan una baja cultura tributaria, debido a que 
poseen un bajo nivel de conocimientos tributarios; inadecuada orientación tributaria 
recibida y cumplen con sus obligaciones tributarias por temor a ser multado por 
SUNAT. 
 
 La tesis  titulada “Nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la ciudad de 
Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región 
Chiclayo- Perú, cuya autora es Mogollón Díaz (2014) la misma que determinó que 
la totalidad de los comerciantes han estudiado secundaria; el nivel de Cultura 
Tributaria en dichos comerciantes es baja debido a que el contribuyente chiclayano no 
cumple con sus obligaciones voluntariamente, perciben que el Estado presta servicios 
públicos de baja calidad, tiene una mala concepción de las funciones de la 
Admininistración Tributaria y no reciben la adecuada información tributaria. 
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
El trabajo tuvo como objetivo Determinar de qué manera la cultura tributaria influye en la 
evasión tributaria en los comerciantes del centro comercial bahía diego ferre de Sullana en 
2018. Para alcanzar este objetivo se planteó la siguiente hipótesis: La cultura tributaria de 




Al analizar los cuatro atributos investigados se encontraron resultados por debajo de los 
valores aceptables, muy bajos lo que indicaría que no hay una adecuada orientación 
tributaria en el distrito de Sullana, seguido de un bajo nivel de conocimientos tributarios, 
estando está por debajo del valor máximo permitido, resaltando que la mayoría de 




Al analizar el atributo de conciencia tributaria, nos indicaría que el nivel de conciencia 
tributaria es bajo, estando por debajo del valor máximo permitido, resaltándose que mucho 
de estos comerciantes si evadirían impuestos, no pagan sus tributos voluntariamente y 
están inconformes con los servicios  públicos que presta el Estado y respecto al grado de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias , afirmaron la mayoría declarar sus tributos, 
pagarlos de manera oportuna, algunas veces emiten comprobantes de pago y la mayoría no 
acuden a SUNAT cuando son notificados. 
Los resultados obtenidos y respectivamente analizados de los atributos permitieron medir 
el nivel de la cultura tributaria con valores diseñados, los mismos que fueron encontrados 
debajo de los máximos aceptados que indican el bajo nivel de cultura tributaria de los 





1. El nivel de la evasión tributaria de los comerciantes del centro comercial nuevo Bahía – Diego 
Ferre de Sullana es alto, debido a que tiene un bajo nivel de cultura tributaria, por lo cual se 
produce un incumplimiento de obligaciones tributarias, influyendo en el conjunto de 
gravámenes, impuestos y tasas que pagan las personas. 
 
2. Se determinó también que los empresarios del distrito de Sullana tienen un alto nivel de 
evasión tributaria porque no tienen los valores éticos de responsabilidad ciudadana, 
compromiso y equidad. Lo cual nos permite establecer que la evasión de impuestos, ocasiona 
disminución en el nivel de fondos que maneja el gobierno. 
 
3. La literatura científica recopilada ayudó a determinar los cuatro factores o atributos bajo la 
cual se analizó el nivel de la evasión tributaria los mismos que son: Nivel de conocimientos 
tributarios, orientación tributaria recibida, grado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y conciencia tributaria.  
 
4. La cultura tributaria de los comerciantes de la bahía diego ferre de Sullana tiene las siguientes 
características: Deficiente orientación tributaria recibida, debido a que los comerciantes 
desconocen de las capacitaciones brindadas por SUNAT por lo tanto no asisten a ellas y una 
baja conciencia tributaria pues no pagan sus tributos voluntariamente, la gran mayoría 
ocultarían operaciones para pagar menos tributos, los mismos que no pagan sus tributos 
voluntariamente. 
 
5. Existe un bajo nivel de conocimientos tributarios, ya que se manifiesta en los bajos porcentajes 
sobre, sistema SOL y tributos existentes en el país; así como también hay un buen grado de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias puesto que casi la totalidad de los comerciantes 
realizan sus declaraciones según el plazo establecido por SUNAT, pagan sus tributos 






1. Para crear una sólida cultura tributaria y promover de manera sostenible el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias SUNAT en coordinación con el Ministerio de 
Educación, deben insertar en el diseño curricular de todos los niveles educativos asignaturas 
relacionadas a la tributación para generar conciencia tributaria desde temprana edad, 
otorgándoles sentido de responsabilidad y civismo. 
 
2. Se sugiere a la Administración Tributaria establecer alianzas estratégicas con los medios de 
comunicación estatal para crear e impulsar el desarrollo de micro programas de educación 
sobre temas tributarios y cultura tributaria. 
 
3. La SUNAT en coordinación con las Instituciones Educativas, Direcciones Regionales, 
Unidades de Gestión Educativas de Gestión Locales (UGEL) debe realizar capacitaciones 
obligatorias dirigidas a los docentes en temas de cultura tributaria, como recurso educativo 
para la incorporación de procesos de enseñanza y aprendizajes de los alumnos.  
 
4. Deben publicarse libros de enseñanza básica, con información sencilla y de fácil 
entendimiento, mediante el uso de casos prácticos referente a lo que son los impuestos, la 




5. Desarrollar programas de información y educación, promoviendo la sensibilización de los 
comerciantes, haciendo énfasis en el tipo, uso y destino de los ingresos obtenidos por concepto 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
 
ENCUESTA APLICADA PARA CONOCER LA CULTURA TRIBUTARIA DE 
LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO DE SULLANA 
 
Sr. Gerente o empresario: 
La siguiente encuesta permitirá obtener información para el desarrollo de la investigación 
denominada: “LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA EVASION 
TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL NUEVO BAHIA-
DIEGO FERRÉ”, la misma que tiene fin académico. Por lo que agradeceremos responder las 
siguientes preguntas con objetividad marcando con una (X) la respuesta más adecuada. Muchas 
Gracias. 
I. DATOS GENERALES     FECHA:_________ 
 
1.1.  Datos del encuestado 
Cargo: __________________________________________________________________ 
Edad:    años     Sexo: M   F   
Nivel Educativo: 
 Sin educación   Primaria  Secundaria  
 Superior no universitaria  Superior universitaria 
1.2.  Datos de la empresa 
Actividad económica: __________________________ 
Tipo de empresa: 
 Unipersonal   E.I.R.L  S.R.L    S.A.C 
Regimen Tributario: 
 Nuevo Régimen Único Simplificado ( Nuevo RUS) 
 Regimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 




II. CULTURA TRIBUTARIA 
 
2.1.   NIVEL DE CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS 
 
 
1. ¿Tiene conocimiento de los tributos que existen en el país? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
2. ¿Tiene conocimiento sobre los regímenes tributarios existentes? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
3. ¿Conoce usted los tributos que paga su empresa? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
4. ¿Sabe usted como realizar el cálculo del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las 
Ventas (IGV)? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
 
5. ¿Conoce usted acerca del sistema “SUNAT Operaciones en Línea” (SOL)? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
 
2.2.  ORIENTACIÓN TRIBUTARIA RECIBIDA 
 
 
6. ¿Conoce usted si SUNAT brinda capacitaciones en el distrito de Sullana? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
7. ¿Usted o su representante asisten a las charlas tributarias brindadas por SUNAT? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
8. ¿Queda satisfecho usted con la orientación recibida de SUNAT? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
9. ¿Acude a algún profesional para que le oriente sobre temas tributarios? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
10. ¿Usted se informa mediante los diferentes medios (oficina SUNAT, página web, central 
telefónica de orientacion al contribuyente, etc) sobre temas tributarios? 
 




2.3.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
 
11. ¿Presenta usted las declaraciones juradas dentro del plazo establecido por SUNAT? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
12. ¿Cumple con pagar sus tributos de manera oportuna? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
13. ¿Emite comprobantes de pagos por las operaciones económicas que realiza? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
14. ¿Acude usted a la oficina de SUNAT cuando es notificado? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
15. ¿Tiene al día los libros contables y/o comprobantes de pago que le corresponden? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
16. ¿Usted comunica a SUNAT los cambios que realiza su empresa como contribuyente? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
 
2.4.  CONCIENCIA TRIBUTARIA 
 
 
17. ¿Conoce usted el significado de Cultura Tributaria? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
  
18. ¿Considera usted que la conciencia tributaria esta relacionada con la calidad de servicios 
públicos que brinda el Estado? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
19. ¿Conoce usted la importancia que tiene cumplir con las obligaciones tributarias? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
 
20. ¿Usted cumple con sus obligaciones tributarias voluntariamente? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
21. ¿Usted paga sus tributos al momento de presentar sus declaraciones juradas? 
 




22. ¿Exige usted comprobantes de pago en las operaciones correspondientes? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Aveces d) Casi nunca       e) Nunca 
 
23. ¿Si tuviera la oportunidad de ocultar operaciones para pagar menos tributos lo haría? 
 



















2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 







Esta técnica se aplicará a los 
propietarios y/o administradores 
o personal directivo de las 
tiendas a fin de obtener 
información sobre todos los 
aspectos relacionados con la 
investigación 
Se aplicarán a los a los 
consumidores, personas 
naturales a fin de obtener 
información sobre todos 
los aspectos relacionados 
con la investigación  
Esta técnica se aplicará 
para la doctrina, normas, 
información 
bibliográfica y otros 
aspectos relacionados 




b) TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA 
INVESTIGACION 
TECNICA INSTRUMENTO 
Entrevista Guía de entrevista 
Encuesta Cuestionario 











3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
DIMENSIONES 
METODOLOGIA 
PROBLEMA PRINCIPAL:                     
 
¿De qué manera la cultura 
tributaria influye en la evasión 
tributaria de los comerciantes del 
centro comercial nuevo Bahía – 





¿Cuál el nivel de conocimientos 
tributarios y que problemas socio-
económicos influyen en la evasión 
tributaria de los comerciantes, del 
centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana? 
 
¿Cuál es el nivel de evasión 
tributaria de los comerciantes del 
centro comercial nuevo Bahía – 
Diego Ferre de Sullana al aplicar 




Determinar de qué manera la cultura 
tributaria influye en la evasión 
tributaria en los comerciantes del 
centro comercial bahía diego ferre de 





 Determinar la influencia de la 
cultura tributaria que existe en 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los 
comerciantes del centro 
comercial Bahía Diego Ferre de 
Sullana. 
  
 Realizar un diagnóstico socio-
económico a los comerciantes 
del centro comercial bahía 
diego ferre de Sullana. 
  
 Determinar el impacto de la 
orientación tributaria en la 







La cultura tributaria de los 
contribuyentes del centro 
comercial Nuevo Bahía – Diego 






UNIDAD DE ANALISIS: 
 
 VARIABLES :  
 Cultura Tributaria 
V2 Evacion tributaria 
 
 



















UTILIZAR EN LA 
INVESTIGACION: 
 
Entrevista: Guía de entrevista 
Encuesta: Cuestionario 











Figura 2: Frontis del centro Comercial Nuevo Bahía – Diego Ferre 
